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︱
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﹄
本
稿
は
︑
本
誌
前
号
の
﹃
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
研
究
論
文
集
﹄
第
集
１
号
16
及
び
２
号
︵
2011/08,
2012/01
︶
に
掲
載
し
た
﹁
現
代
文
に
よ
る
新
し
い
訓
読
の
試
み
︱
漢
文
教
育
の
一
探
求
と
し
て
︱
杜
甫
の
詩
と
生
活
﹂
(
一
)
(
二
)︵
h
ttp
:
//p
ortal.d
l.sag
a-u
.ac.jp
/h
an
d
le/123456789/118575
及
び
h
ttp
://～
/119427
︶
の
続
編
で
あ
る
︒
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
や
訳
注
本
︑
ま
た
体
裁
等
は
前
稿
に
同
じ
で
あ
る
︒
毎
章
の
中
心
に
は
︑
詩
の
原
文
と
そ
の
伝
統
的
な
訓
読
を
示
し
︑
次
に
段
落
を
か
え
て
︑
本
稿
で
新
し
く
試
み
る
現
代
訓
読
文
を
︑
そ
の
後
に
注
解
も
含
め
た
解
説
的
な
口
語
訳
を
お
い
て
い
る
︒
詩
の
前
に
は
︑
詩
の
外
側
に
属
す
る
大
ざ
っ
ぱ
な
伝
記
的
状
況
を
説
明
し
︑
詩
の
後
に
は
︑
詩
の
中
味
や
表
現
に
つ
い
て
︑
私
の
思
う
と
こ
ろ
を
い
さ
さ
か
書
き
つ
ら
ね
て
い
る
︒
ま
た
注
を
付
け
な
い
の
も
︑
前
稿
と
同
じ
で
あ
る
︒
一
が
ち
ょ
う
や
あ
ひ
る
は
つ
ね
に
数
か
ぞ
う
べ
し
﹇
1
2
7
8
_
舍
弟
占
歸
草
堂
檢
校
︑
聊
示
此
詩
﹈
杜
甫
が
︑
成
都
郊
外
の
浣
花
渓
の
ほ
と
り
に
居
を
定
め
︑
草
堂
づ
く
り
を
始
め
た
の
は
︑
数
え
年
で
四
十
九
歳
の
こ
と
︒
そ
れ
か
ら
五
十
一
歳
の
七
月
ま
で
︑
ほ
ぼ
二
年
半
︑
い
く
つ
か
の
小
旅
行
や
生
計
の
a
迫
な
ど
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
お
お
か
た
は
平
穏
に
成
都
草
堂
を
中
心
に
生
活
を
し
て
き
た
︒
庭
木
や
草
堂
ま
わ
り
の
樹
木
︑
竹
林
に
も
そ
の
つ
ど
手
を
入
れ
︑
質
素
な
が
ら
も
趣
の
あ
る
草
堂
作
り
を
目
指
し
て
き
た
︒と
こ
ろ
が
︑
杜
甫
の
最
大
の
支
援
者
で
あ
る
厳
武
が
︑
都
へ
帰
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
杜
甫
は
厳
武
を
︑
途
中
ま
で
旅
に
同
行
し
て
見
送
る
た
め
︑
成
都
の
草
堂
を
去
っ
た
︒
宝
応
元
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
家
族
は
草
堂
に
居
て
︑
間
も
な
く
戻
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
杜
甫
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
翌
月
︑
思
い
が
け
な
く
成
都
で
反
乱
が
勃
発
し
︑
杜
甫
は
成
都
へ
の
帰
路
を
断
た
れ
て
し
ま
う
︒
反
乱
は
す
ぐ
さ
ま
収
ま
っ
た
も
の
の
︑
こ
れ
よ
り
杜
甫
は
︑
そ
の
ま
ま
二
年
近
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く
も
旅
先
に
滞
在
し
た
ま
ま
と
な
る
︒
杜
甫
は
︑
そ
れ
ま
で
せ
っ
か
く
整
備
し
て
き
た
成
都
草
堂
に
見
切
り
を
付
け
︑
旅
先
か
ら
そ
の
ま
ま
長
江
に
下
っ
て
︑
蜀
を
去
ろ
う
と
考
え
た
︒
こ
の
年
の
秋
の
末
か
ら
冬
の
初
め
こ
ろ
︑
一
度
成
都
に
も
ど
り
︑
草
堂
に
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
家
族
を
引
き
連
れ
て
く
る
︒
家
族
を
旅
先
の
梓
州
に
安

し
︑
こ
れ
よ
り
杜
甫
は
基
本
的
に
は
︑
梓
州
で
家
族
と
と
も
に
過
ご
す
こ
と
に
な
る
︒
宝
応
元
年
の
旧
暦
九
︑
十
月
あ
た
り
か
ら
︑
翌
広
徳
元
年
の
十
二
月
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
旅
先
で
の
こ
の
一
年
半
余
り
の
間
に
も
︑
杜
甫
は
綿
州
︑
漢
州
等
に
︑
ま
た
閬
州
へ
は
三
度
も
行
き
来
し
て
お
り
︑
梓
州
で
ず
っ
と
家
族
と
一
緒
に
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
間
の
い
く
つ
か
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
︑
前
稿
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
旅
先
で
の
二
年
目
︑
広
徳
元
年
︵
七
六
三
︶
の
冬
︑
長
江
の
三
峡
を
下
っ
て
︑
洞
庭
湖
方
面
に
出
る
と
い
う
年
来
の
希
望
が
︑
い
よ
い
よ
現
実
化
し
て
き
た
︒
翌
年
の
年
明
け
早
々
に
は
︑
閬
州
か
ら
嘉
陵
江
を
下
る
算
段
も
つ
い
た
︒
い
ま
家
族
と
と
も
に
梓
州
に
い
る
杜
甫
は
︑
そ
れ
ま
で
も
何
度
か
︑
弟
の
杜
占
に
成
都
草
堂
の
様
子
を
見
に
行
か
せ
て
い
た
が
︑
い
よ
い
よ
閬
州
に
向
か
う
前
︑
最
後
に
も
う
一
度
︑
弟
を
点
検
に
行
か
せ
た
︒
次
の
詩
は
︑
弟
の
杜
占
が
出
発
す
る
と
き
︑
そ
の
場
で
作
っ
て
弟
に
示
し
た
詩
で
あ
る
︒
舍
弟
占
歸
草
堂
檢
校
︑
聊
示
此
詩
舎しゃ
弟てい
の
占せん
草そう
堂どう
に
帰かえ
り
て
検けん
校こう
す
︑
聊
い
さ
さ
か
此こ
の
詩し
を
示しめ
す
久
客
應
吾
道
︑
久
き
ゅ
う
客かく
は
応まさ
に
吾わ
が
道みち
な
る
べ
し
相
隨
獨
爾
來
︒
相あ
い
随
し
た
が
う
は
独ひと
り
爾
な
ん
じ
来き
た
れ
り
孰
知
江
路
近
︑
江こう
路ろ
の
近ちか
き
を
孰
じ
ゅ
く
知ち
し
て
頻
為
草
堂
迴
︒
頻しき
り
に
草そう
堂どう
の
為ため
に
迴かえ
る
鵝
鴨
宜
長
數
︑
鵝が
鴨おう
は
宜よろ
し
く
長つね
に
数かぞ
う
べ
し
柴
荊
莫
浪
開
︒
柴さい
荊けい
浪みだ
り
に
開ひら
く
こ
と
莫な
か
れ
東
林
竹
影
薄
︑
東とう
林りん
竹ちく
影えい
薄うす
け
れ
ば
臘
月
更
須
栽
︒
臘ろう
月げつ
更さら
に
須
す
べ
か
ら
く
栽う
う
べ
し
舎
わ
が
や
の
じ
つ
の
弟
お
と
う
と
の
占せん
草くさ
ぶ
き
の
る
す
の
堂いえ
に
帰かえ
り
ゆ
き
い
え
の
こ
と
検しら
べ
校くら
べ
て
た
だ
す
︑
聊
か
り
そ
め
に
此こ
の
詩し
を
つ
く
り
か
れ
に
示しめ
す
ふ
る
さ
と
を
久ひさ
し
く
は
な
れ
い
こ
く
に
客
み
を
よ
す
こ
れ
ぞ
応まさ
に
吾わ
が
い
き
る
道みち
な
る
べ
し
相われ
に
随
し
た
が
い
独ひと
り
爾
な
ん
じ
の
み
こ
の
ち
ま
で
来き
に
け
り
江かわ
に
そ
う
路みち
近ちか
き
ゆ
き
か
た
な
ん
じ
孰
つ
ら
つ
ら
に
く
わ
し
く
知し
り
い
く
た
び
も
頻しき
り
に
草くさ
ぶ
き
の
る
す
の
堂いえ
し
ら
べ
み
ん
が
為ため
迴かえ
り
ゆ
く
い
え
に
か
こ
い
た
る
鵝
が
ち
ょ
う
や
鴨
あ
ひ
る
宜よろ
し
く
長つね
に
か
ず
数かぞ
う
べ
し
柴しば
や
荊
い
ば
ら
づ
く
り
の
そ
ま
つ
な
き
ど
浪みだ
り
に
開あ
け
は
な
つ
こ
と
莫な
か
れ
い
え
の
東
ひ
が
し
の
た
け
林
ば
や
し
竹たけ
の
影かげ
ま
ば
ら
に
し
て
薄うす
け
れ
ば
と
し
の
く
れ
臘
月
し
わ
す
な
れ
ど
も
更さら
に
須
す
べ
か
ら
く
栽う
え
ま
す
べ
し
｢実
弟
の
杜
占
が
︑
留
守
に
し
て
い
る
浣
花
草
堂
を
点
検
し
に
︑
成
都
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
︑
取
り
あ
え
ず
こ
の
詩
を
作
っ
て
︑
彼
に
見
せ
た
﹂
異
国
の
地
に
旅
人
と
し
て
身
を
寄
せ
て
生
き
る
こ
と
︑
こ
れ
が
き
っ
と
わ
た
し
の
人
生
な
の
で
あ
ろ
う
︒
弟
の
お
前
だ
け
が
︑
こ
ん
な
わ
た
し
に
付
き
従
っ
て
︑
遠
く
蜀
の
地
ま
で
や
っ
て
来
た
︒
お
前
は
︑
川
沿
い
の
ど
の
道
を
と
れ
ば
︑
草
堂
へ
の
近
道
に
な
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
何
度
も
︑
留
守
に
し
て
い
る
草
堂
の
様
子
を
︑
見
に
帰
っ
た
の
だ
か
ら
︒
草
堂
で
飼
っ
て
い
る
ガ
チ
ョ
ウ
や
ア
ヒ
ル
は
︑
い
つ
も
そ
の
数
を
か
ぞ
え
て
お
く
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の
が
よ
か
ろ
う
︒
柴
づ
く
り
の
粗
末
な
木
戸
の
門
は
︑
決
し
て
気
ま
ま
に
開
け
放
っ
て
お
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
︒
草
堂
の
東
側
の
竹
林
に
︑
竹
が
少
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
今
は
十
二
月
で
気
候
的
に
不
向
き
で
は
あ
る
が
︑
さ
ら
に
補
っ
て
植
え
増
し
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
ぞ
︒
＊
＊
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
成
都
に
残
し
た
住
ま
い
を
点
検
さ
せ
る
た
め
︑
実
弟
を
使
い
に
出
し
た
時
の
詩
で
あ
る
︒
住
ま
い
の
点
検
と
い
う
詩
の
題
か
ら
し
て
︑
相
当
に
実
用
的
で
︑
普
通
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
︒
特
に
詩
の
後
半
は
︑
弟
を
使
い
に
出
し
た
と
き
の
言
い
付
け
︑
つ
ま
り
家
禽
や
竹
の
管
理
を
︑
か
く
か
く
に
せ
よ
と
い
う
用
事
を
︑
そ
の
ま
ま
詩
に
し
た
も
の
で
︑
謂
わ
ば
韻
文
で
書
か
か
れ
た
用
事
メ
モ
で
あ
る
︒
こ
ん
な
も
の
が
ど
う
し
て
詩
に
な
る
の
か
︒
普
通
の
詩
人
な
ら
︑
こ
ん
な
メ
モ
を
詩
に
書
く
術
も
︑
作
る
勇
気
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
ん
な
発
想
す
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
杜
甫
の
手
に
な
る
と
︑
い
と
も
簡
単
に
詩
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
平
仄
・
押
韻
・
対
句
な
ど
︑
詩
の
作
法
に
の
っ
と
っ
た
︑
れ
っ
き
と
し
た
五
言
の
律
詩
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
律
詩
は
︑
平
仄
な
ど
の
約
束
事
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
決
ま
り
を
ク
リ
ア
ー
し
て
︑
形
が
律
詩
と
し
て
整
っ
て
い
れ
ば
︑
そ
れ
で
律
詩
と
し
て
成
り
立
つ
︒
だ
か
ら
律
詩
は
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
に
あ
ま
ね
く
広
が
り
︑
詩
心
の
な
い
人
で
も
︑
知
識
さ
え
あ
れ
ば
誰
で
も
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
︒
定
型
の
俳
句
や
短
歌
が
︑
広
く
普
及
し
て
い
る
の
と
同
じ
理
屈
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
詩
と
し
て
面
白
い
か
と
い
う
話
に
な
る
と
︑
そ
れ
は
完
全
に
読
者
個
人
の
鑑
賞
に
ま
か
さ
れ
る
︒
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
万
人
に
当
て
は
ま
る
︑
面
白
さ
の
客
観
的
基
準
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
︒
文
学
は
科
学
で
は
無
く
︑
個
人
の
心
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
︒
わ
た
し
に
と
っ
て
こ
の
詩
が
面
白
い
の
は
︑
一
つ
に
は
︑
当
時
の
杜
甫
の
生
活
の
様
子
が
︑
具
体
的
に
伝
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒
千
三
百
年
前
の
当
時
の
状
況
が
よ
く
分
か
り
︑
杜
甫
の
伝
記
を
知
る
上
で
も
重
要
で
︑
謂
わ
ば
詩
の
資
料
的
価
値
と
も
い
え
る
側
面
で
あ
る
︒
ガ
チ
ョ
ウ
や
ア
ヒ
ル
は
︑
中
国
で
は
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
家
畜
化
さ
れ
て
い
る
が
︑
杜
甫
も
成
都
郊
外
の
自
分
の
家
で
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
し
︑
家
禽
を
飼
う
際
に
は
︑
い
つ
も
個
体
数
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
だ
︑
等
々
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
そ
う
い
う
具
体
性
は
わ
ざ
わ
ざ
詩
に
求
め
な
く
て
も
︑
歴
史
資
料
な
ど
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
反
論
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
何
か
の
同
時
代
の
史
料
に
︑
当
時
︑
成
都
近
郊
で
は
鵝
鴨
を
飼
養
す
る
の
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
︑
飼
育
の
際
に
は
︑
数
を
点
検
し
︑
柵
の
戸
締
ま
り
に
も
注
意
す
べ
き
だ
︑
な
ど
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
場
合
と
︑
こ
の
詩
の
描
写
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
と
思
う
︒
当
時
を
生
き
た
実
際
の
人
が
︑
一
人
称
で
直
接
︑
自
分
の
言
葉
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
︒
客
観
的
な
資
料
的
記
述
な
ど
と
は
︑
臨
場
感
が
ま
る
で
異
な
る
︒
こ
う
し
た
臨
場
感
︑
迫
真
性
な
ど
が
︑
実
は
文
学
作
品
の
持
つ
一
つ
の
力
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
二
つ
目
に
は
︑
い
つ
も
数
を
数
え
て
お
く
よ
う
に
と
か
︑
家
の
柵
を
開
け
っ
放
し
に
し
な
い
よ
う
に
な
ど
と
︑
家
禽
を
放
し
が
い
で
養
っ
て
い
る
人
に
は
︑
わ
か
り
き
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
︑
く
ど
く
ど
と
注
意
を
与
え
て
い
る
の
が
面
白
い
︒
杜
甫
は
意
外
と
口
う
る
さ
い
人
だ
っ
た
の
か
と
︑
そ
の
人
と
な
り
が
想
像
さ
れ
る
︒
竹
に
つ
い
て
も
︑
指
示
が
用
意
周
到
で
あ
る
︒
一
般
的
な
竹
の
植
え
付
け
を
今
の
暦
で
春
三
月
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
詩
で
旧
暦
十
二
月
に
植
え
る
と
い
う
の
は
︑
た
し
か
に
二
ヶ
月
ぐ
ら
い
は
早
い
︒
そ
れ
で
も
草
堂
に
は
︑
今
度
い
つ
点
検
に
行
け
る
か
分
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
︑
少
々
時
期
尚
早
で
も
︑
勢
い
が
弱
い
よ
う
な
ら
植
え
増
し
し
て
お
き
な
さ
い
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
相
手
の
反
論
を
︑
先
回
り
し
て
封
じ
る
よ
う
な
言
い
方
で
︑
や
は
り
杜
甫
が
︑
せ
わ
し
く
う
っ
と
う
し
い
ほ
ど
の
人
だ
っ
た
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
︒
あ
の
流
浪
と
憂
愁
の
大
詩
人
が
︑
こ
こ
で
は
い
つ
も
家
の
生
業
の
管
理
に
気
を
使
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い
︑
細
々
と
し
た
具
体
的
な
生
活
の
指
示
を
出
し
て
い
る
︒
そ
の
落
差
︑
意
外
性
が
面
白
い
の
で
あ
る
︒
作
品
に
落
差
が
あ
る
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
だ
け
杜
甫
の
詩
に
︑
風
格
の
上
で
も
︑
大
き
な
広
が
り
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
最
後
に
一
つ
の
疑
問
が
残
る
︒
杜
甫
は
用
事
を
言
い
つ
け
る
の
に
︑
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
詩
な
ど
に
書
い
た
の
か
︒
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
詩
に
す
る
の
か
で
あ
る
︒
韻
文
に
す
れ
ば
覚
え
や
す
い
か
ら
︑
弟
に
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
︑
大
事
な
二
点
を
詩
に
詠
み
込
ん
だ
︑
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒
記
憶
に
便
と
い
う
の
は
︑
韻
文
の
大
事
な
効
用
の
一
つ
で
あ
る
︒
し
か
し
思
う
に
︑
杜
甫
は
根
っ
か
ら
の
詩
人
で
︑
あ
ら
ゆ
る
事
を
詩
に
し
て
し
ま
う
︒
散
文
で
書
く
前
に
詩
が
浮
か
ん
で
し
ま
う
︒
詩
を
作
る
の
が
楽
し
く
て
た
ま
ら
な
い
し
︑
詩
を
作
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
︒
む
し
ろ
詩
が
な
け
れ
ば
︑
生
き
て
い
け
な
い
︒
だ
か
ら
ど
ん
な
困
窮
生
活
の
中
に
有
っ
て
も
︑
病
に
臥
せ
っ
て
い
て
も
︑
難
儀
な
道
中
に
あ
っ
て
も
︑
杜
甫
は
詩
を
作
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
︒
杜
甫
に
と
っ
て
︑
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
詩
を
作
る
こ
と
で
あ
り
︑
詩
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
︑
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
を
︑
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
二
時
を
救
う
に
あ
え
て
わ
が
死
を
お
し
ま
ん
や﹇
1
2
7
9
_
歳
暮
﹈
チ
ベ
ッ
ト
高
原
は
︑
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
と
崑
崙
山
脈
に
は
さ
ま
れ
た
︑
平
均
標
高
四
千
数
百
メ
ー
ト
ル
の
︑
世
界
最
大
の
高
原
で
あ
る
︒
そ
の
地
を
は
じ
め
て
統
一
し
た
の
が
吐
蕃
王
国
で
︑
七
世
紀
前
半
︑
唐
の
太
宗
の
貞
観
年
間
の
前
半
の
こ
と
で
あ
る
︒
吐
蕃
王
国
の
存
亡
は
︑
唐
王
朝
の
存
亡
と
お
お
か
た
一
致
し
︑
初
唐
の
時
期
に
勃
興
し
︑
晩
唐
の
こ
ろ
に
は
滅
亡
す
る
︒
吐
蕃
と
唐
の
関
係
は
︑
吐
蕃
王
国
の
前
半
ま
で
は
︑
唐
の
皇
族
の
女
子
が
︑
天
子
の
娘
と
し
て
吐
蕃
の
王
に
嫁
入
り
す
る
な
ど
し
て
︑
和
平
策
が
図
ら
れ
た
と
き
も
あ
っ
た
︒
七
世
紀
中
葉
の
文
成
公
主
と
︑
八
世
紀
初
頭
の
金
城
公
主
の
降
嫁
で
あ
る
︒
し
か
し
吐
蕃
の
︑
中
国
領
土
内
へ
の
侵
犯
は
繰
り
返
さ
れ
た
︒
吐
蕃
の
最
盛
期
で
︑
唐
土
へ
の
侵
犯
が
最
も
激
し
か
っ
た
の
は
︑
八
世
紀
中
葉
︑
安
史
の
乱
後
に
︑
唐
が
弱
体
化
し
た
と
き
で
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
杜
甫
が
︑
長
安
を
去
り
︑
甘
粛
の
秦
州
か
ら
四
川
の
成
都
へ
と
落
ち
の
び
︑
長
江
中
流
域
の
湖
北
︑
湖
南
を
さ
す
ら
っ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
︒
吐
蕃
は
国
境
を
侵
犯
し
︑
財
産
を
掠
奪
し
︑
無
垢
の
人
民
を
殺
戮
し
た
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
万
単
位
の
人
民
を
奴
隷
と
し
て
︑
自
国
内
に
掠
奪
し
て
い
っ
た
︒
た
だ
公
平
を
期
し
て
い
え
ば
︑
唐
朝
側
も
た
と
え
ば
四
川
一
帯
の
先
住
民
族
の
獠
り
ょ
う
を
襲
撃
し
て
︑
も
っ
ぱ
ら
奴
隷
狩
り
を
し
て
い
た
︒
貴
族
か
ら
平
民
の
家
ま
で
︑
獠
の
奴
隷
が
普
通
に
い
た
と
︑
当
時
の
記
録
に
は
あ
る
︵﹃
通
典
﹄
邊
防
三
︑
南
蠻
上
︑
獠
︶︒
本
篇
の
最
後
に
引
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
夔
州
で
は
杜
甫
の
家
に
も
︑
そ
う
し
た
奴
隷
階
層
の
使
用
人
が
何
人
か
い
た
︒
唐
代
は
奴
隷
制
の
あ
る
︑
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
広
徳
元
年
は
︑
吐
蕃
の
侵
略
は
と
く
に
猖
獗
を
き
わ
め
た
︒
歳
暮
歳さい
暮ぼ
歳
暮
遠
為
客
︑
歳さい
暮ぼ
遠とお
く
客かく
と
な
り
邊
隅
還
用
兵
︒
辺へん
隅ぐう
還ま
た
兵へい
を
用もち
う
煙
塵
犯
雪
嶺
︑
煙えん
塵じん
雪せつ
嶺れい
を
犯おか
し
鼓
角
動
江
城
︒
鼓こ
角かく
江こう
城
じ
ょ
う
に
動うご
く
天
地
日
流
血
︑
天てん
地ち
日ひび
に
流
り
ゅ
う
血けつ
し
朝
廷
誰
請
纓
︒
朝
ち
ょ
う
廷てい
誰たれ
か
纓えい
を
請こ
わ
ん
濟
時
敢
愛
死
︑
時とき
を
済すく
う
に
敢あ
え
て
死し
を
愛お
し
ま
ん
や
寂
寞
壯
心
驚
︒
寂せき
寞ばく
壮そう
心しん
驚
お
ど
ろ
く
歳とし
の
暮く
れ
歳とし
暮く
れ
ゆ
き
て
ふ
る
さ
と
遠とお
く
は
な
れ
わ
れ
ひ
と
り
客
た
び
び
と
と
為な
り
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こ
の
お
お
く
に
の
辺
く
に
ざ
か
い
の
隅
か
た
す
み
還ま
た
兵へい
を
用もち
い
て
い
く
さ
お
こ
る
て
き
が
た
の
の
ろ
し
の
煙
け
む
り
と
塵
つ
ち
ぼ
こ
り
雪ゆき
つ
も
る
し
ろ
き
嶺みね
み
ね
を
犯おか
し
き
た
り
む
か
え
う
つ
わ
が
ぐ
ん
の
鼓
た
い
こ
と
角
つ
の
ぶ
え
こ
の
江かわ
べ
の
城まち
を
ゆ
り
動うご
か
す天
地
あ
め
つ
ち
に
は
日ひび
に
き
ず
つ
き
た
る
た
み
く
さ
の
血ち
し
た
た
れ
流なが
れ
ん
に朝
ち
ょ
う
廷てい
に
は
て
き
を
い
け
ど
り
せ
ん
と
し
ば
り
纓ひも
請こ
う
も
の
誰たれ
か
お
ら
ん
こ
の
あ
や
う
き
時とき
を
済すく
わ
ん
に
敢あ
え
て
わ
が
死
い
の
ち
な
げ
だ
す
を
愛お
し
ま
ん
や
寂さび
し
く
も
寞しず
か
に
く
ら
す
わ
が
む
ね
の
う
ち
た
ち
ま
ち
壮
い
さ
ま
し
き
心
こ
こ
ろ
の
驚
お
ど
ろ
き
お
こ
る
｢年
の
瀬
を
迎
え
て
﹂
ま
も
な
く
年
が
暮
れ
ゆ
こ
う
と
す
る
の
に
︑
今
年
も
故
郷
に
帰
れ
ず
︑
わ
た
し
は
異
国
の
地
に
さ
す
ら
い
な
が
ら
旅
人
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
広
大
な
中
国
の
国
境
地
帯
の
隅
っ
こ
の
方
で
︑
ま
た
も
や
軍
隊
が
動
か
さ
れ
︑
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
︒
つ
い
先
頃
︑
吐と
蕃ばん
の
軍
隊
が
︑
烽
火
を
上
げ
︑
戦
塵
を
巻
き
起
こ
し
て
︑
白
雪
の
積
も
る
国
境
近
く
の
岷びん
山ざん
あ
た
り
ま
で
侵
入
し
て
き
た
︒
た
め
に
︑
迎
え
撃
つ
わ
が
官
軍
の
︑
太
鼓
や
角
笛
が
鳴
り
響
き
︑
こ
の
川
沿
い
の
小
さ
な
町
を
ゆ
り
動
か
し
て
い
る
︒
戦
争
の
た
め
︑
天
地
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
︑
毎
日
毎
日
︑
人
民
の
血
が
流
さ
れ
て
い
る
︒
⁝
⁝
前
漢
の
武
帝
の
時
︑
終
軍
は
南
越
国
の
王
を
生
け
捕
り
せ
ん
と
︑
紐
を
天
子
に
請
う
た
︑
と
い
う
で
は
な
い
か
⁝
⁝
︒
今
︑
朝
廷
に
は
い
っ
た
い
誰
が
︑
終
軍
の
よ
う
に
敵
を
捕
ら
え
る
た
め
の
紐
を
︑
天
子
に
願
い
出
る
者
が
い
る
と
い
う
の
だ
︒
こ
の
危
難
に
際
し
て
︑
国
を
救
わ
ん
が
た
め
に
︑
ど
う
し
て
自
分
の
命
を
惜
し
ん
だ
り
し
よ
う
か
︒
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
︑
人
知
れ
ず
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
る
は
ず
の
︑
わ
た
し
の
小
さ
な
胸
の
中
に
︑
勇
ま
し
い
心
が
勃
然
と
し
て
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
︒
＊
＊
こ
の
詩
に
は
︑
そ
の
時
の
︑
杜
甫
の
た
か
ぶ
る
心
情
が
︑
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
杜
甫
は
︑
長
安
を
引
き
払
っ
て
︑
家
族
を
引
き
連
れ
西
へ
旅
を
し
︑
秦
州
︑
成
都
で
の
生
活
を
経
て
︑
い
ま
四
年
目
の
年
の
暮
れ
を
︑
閬
州
あ
た
り
で
過
ご
し
て
い
る
︒
い
よ
い
よ
年
明
け
に
は
︑
長
江
を
下
っ
て
四
川
省
を
去
り
︑
湖
北
省
に
向
か
お
う
と
︑
準
備
も
整
っ
て
い
る
︒
そ
う
い
う
時
に
ま
た
︑
こ
の
中
国
の
西
の
果
て
で
︑
戦
争
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
秦
州
ま
で
や
っ
て
き
て
︑
そ
こ
を
三
ヶ
月
で
立
ち
去
っ
た
の
は
︑
吐
蕃
と
の
紛
争
で
︑
い
よ
い
よ
当
地
が
き
な
臭
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
せ
っ
か
く
の
成
都
草
堂
を
捨
て
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
︑
徐
知
道
の
乱
が
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
昨
年
来
よ
り
西
の
国
境
地
帯
は
︑
吐
蕃
の
活
動
が
ま
す
ま
す
活
発
に
な
り
︑
つ
い
に
︑
成
都
ま
で
百
数
十
キ
ロ
も
な
い
よ
う
な
国
境
の
村
々
ま
で
︑
み
な
吐
蕃
の
手
に
落
ち
た
︒
た
め
に
杜
甫
が
旅
立
と
う
と
し
て
い
る
閬
州
あ
た
り
の
町
ま
で
︑
急
に
戦
争
の
気
配
が
慌
た
だ
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
都
よ
り
遠
く
離
れ
︑
こ
ん
な
所
ま
で
流
れ
来
て
︑
ま
た
ま
た
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
か
！
と
︑
杜
甫
は
い
い
加
減
大
声
を
出
し
て
叫
び
た
く
な
っ
た
に
違
い
な
い
︒
そ
れ
が
︑
冒
頭
の
﹁
年
も
暮
れ
ん
と
す
る
こ
ろ
︑
遠
き
と
こ
ろ
に
客
と
為
り
︑
こ
の
辺
隅
の
地
に
︑
ま
た
ふ
た
た
び
兵
を
用
い
ん
と
は
﹂
と
の
嘆
き
の
発
露
と
な
っ
て
い
る
︒
中
国
は
東
を
除
い
て
︑
西
と
南
と
北
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
直
接
異
民
族
と
国
境
を
接
し
て
い
る
︒
東
は
海
で
︑
明
清
に
な
る
ま
で
︑
外
的
は
や
っ
て
来
な
い
︒
北
は
ト
ル
コ
系
の
ウ
イ
グ
ル
で
︑
一
応
両
国
は
妥
協
的
な
協
力
関
係
に
あ
っ
た
︒
南
は
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
等
の
南
詔
で
︑
羈
縻
政
策
を
取
っ
て
い
た
︒
し
か
し
玄
宗
朝
に
は
そ
の
勢
力
の
台
頭
に
手
を
焼
き
︑
征
伐
戦
争
で
多
大
の
犠
牲
を
払
い
︑
安
史
の
乱
の
一
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因
を
作
っ
た
︒
た
だ
長
安
か
ら
は
遠
い
南
蛮
の
地
で
あ
っ
た
︒
西
は
チ
ベ
ッ
ト
系
の
吐
蕃
で
︑
こ
れ
が
最
も
や
っ
か
い
で
あ
っ
た
︒
吐
蕃
は
じ
わ
じ
わ
と
何
度
も
︑
中
国
国
内
へ
侵
入
し
て
き
た
︒
だ
か
ら
杜
甫
は
︑
こ
れ
ら
の
異
民
族
に
︑
一
様
な
態
度
で
は
臨
ん
で
い
な
い
︒
ウ
イ
グ
ル
に
は
気
を
許
す
な
と
注
意
を
喚
起
し
︑
南
詔
に
は
︑
南
方
へ
の
無
用
な
領
土
拡
大
戦
争
か
ら
手
を
引
け
と
訴
え
︑
吐
蕃
に
は
︑
そ
の
侵
略
行
為
に
対
し
て
︑
毅
然
と
し
て
妥
協
す
る
こ
と
が
な
い
︒
そ
れ
が
こ
の
詩
で
も
よ
く
表
れ
て
い
る
︒
烽
火
や
戦
塵
の
汚
れ
が
︑
真
っ
白
で
純
白
な
雪
の
山
を
犯
し
て
い
る
︑
と
詠
じ
る
三
句
目
に
は
︑
吐
蕃
に
対
す
る
杜
甫
の
感
情
が
︑
生
々
し
く
出
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
特
に
﹁
犯
﹂
の
字
が
効
い
て
い
る
︒
こ
れ
を
句
眼
と
い
う
︒
受
け
て
立
つ
四
句
目
が
︑
む
し
ろ
常
套
的
な
表
現
で
︑
句
負
け
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
そ
し
て
詩
の
後
半
︑
そ
ん
な
侵
略
者
に
対
し
て
︑
わ
が
方
の
現
朝
廷
は
︑
な
ん
た
る
体
た
ら
く
！
な
ん
て
情
け
な
い
奴
ら
ば
か
り
か
！
と
激
し
い
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
︒
こ
の
詩
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
︑
ま
わ
り
の
腰
抜
け
ば
か
り
の
中
に
あ
っ
て
︑
国
を
守
る
た
め
に
は
自
分
一
人
の
命
な
ど
︑
い
つ
で
も
投
げ
だ
し
て
や
る
と
︑
あ
の
白
髪
で
衰
老
の
杜
甫
が
︑
ひ
と
り
い
き
り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒﹁
死
を
惜
し
ま
ん
や
﹂
と
は
︑
ま
た
何
と
激
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
︒
雄
々
し
い
ま
す
ら
お
ぶ
り
の
詩
で
は
あ
る
︒
杜
甫
の
こ
の
勇
猛
さ
に
は
︑
若
干
違
和
感
を
感
じ
ら
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
唐
代
︑
特
に
盛
唐
の
詩
人
は
愛
国
心
が
強
く
︑
大
唐
帝
国
へ
の
誇
り
が
あ
る
︒
唐
と
い
う
王
朝
じ
た
い
が
︑
じ
つ
は
一
面
で
は
︑
尚
武
︑
剛
気
の
気
象
が
旺
盛
な
時
代
で
も
あ
っ
た
︒
儒
学
者
を
も
っ
て
自
任
す
る
杜
甫
も
﹁
わ
か
く
壮さか
ん
な
り
し
年
に
は
︑
書
と
剣
を
学
べ
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵﹇
1850_暮
春
題
瀼
西
新
賃
草
屋
﹈︶︒
杜
甫
は
︑
こ
の
年
の
十
月
に
起
こ
っ
た
吐
蕃
の
長
安
侵
入
と
︑
代
宗
の
逃
避
行
と
い
う
大
事
件
を
︑
夔
州
に
下
っ
た
三
年
後
に
︑
鑣
た
づ
な
を
揚あ
げ
て
に
げ
た
も
う
わ
が
主
み
か
ど
の
辱
は
ず
か
し
め
ら
る
る
に
驚
お
ど
ろ
き
揚
鑣
驚
主
辱
︑
剣
つ
る
ぎ
を
抜ぬ
き
わ
が
年とし
の
衰
お
と
ろ
え
た
る
を
撥はら
い
の
け
ん
と
す
拔
劍
撥
年
衰
︒
﹇
1603_
夔
府
書
懷
四
十
韻
﹈
と
回
想
し
て
い
る
︒
杜
甫
も
こ
う
い
う
時
代
精
神
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
︑
杜
甫
は
特
に
す
ぐ
に
熱
く
な
る
人
で
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
う
い
う
時
に
人
一
倍
愛
国
心
が
湧
き
上
が
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
想
像
に
難
く
な
い
︒
た
だ
詩
の
最
後
は
︑
自
分
の
心
の
在
り
方
を
描
い
て
結
ん
で
い
る
︒
何
か
具
体
的
な
行
動
を
取
る
べ
き
地
位
に
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
責
任
も
権
限
も
な
に
も
な
い
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
こ
れ
で
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
︒
三
残
ん
の
人
生
は
白
き
カ
モ
メ
に
し
た
が
わ
ん
﹇
1
4
3
9
_
去
蜀
﹈
こ
の
詩
は
普
通
は
︑
永
泰
元
年
︵
七
六
五
︶
夏
五
月
︑
五
十
四
歳
の
作
と
さ
れ
る
︒
杜
甫
が
最
終
的
に
成
都
を
去
っ
て
︑
岷びん
江
ぞ
い
に
戎
じ
ゅ
う
州
を
通
過
し
て
︑
三
峡
へ
下
ろ
う
と
し
た
時
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
梓し
州
の
旅
先
か
ら
︑
閬ろう
州
に
向
か
い
︑
嘉か
陵
り
ょ
う
江
ぞ
い
に
三
峡
に
下
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
の
作
と
考
え
て
お
く
︒
通
説
の
二
年
前
︑
五
十
二
歳
の
作
と
な
る
︒
す
で
に
閬
州
に
到
着
し
て
か
ら
の
作
と
す
れ
ば
︑
一
年
前
︑
五
十
三
歳
と
な
る
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
成
都
草
堂
を
い
っ
た
ん
見
限
っ
て
︑
旅
先
か
ら
直
接
南
下
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
そ
の
直
前
の
詩
で
あ
ろ
う
︒
実
は
す
で
に
宋
代
の
黄
鶴
が
︑
五
十
三
歳
の
広
徳
二
年
の
作
と
考
え
て
い
た
が
︑
こ
れ
ま
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
︒
近
年
の
陳
尚
君
氏
の
説
に
よ
れ
ば
︑
杜
甫
が
成
都
を
去
っ
た
の
は
︑
中
央
朝
廷
の
検
校
尚
書
工
部
員
外
郎
︑
従
六
品
上
に
就
任
す
る
辞
令
が
下
り
︑
急
ぎ
長
安
に
向
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
時
︑
杜
甫
が
成
都
を
引
き
払
っ
た
際
に
は
︑
都
に
戻
っ
て
再
び
中
央
の
官
職
に
つ
く
の
だ
と
い
う
︑
明
確
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
で
は
﹁
美
し
い
洞
庭
湖
の
南
に
旅
立
ち
︑
残
り
の
人
生
は
︑
世
捨
て
杜甫の詩と生活 (三） (20) 185
人
と
な
っ
て
生
き
て
い
こ
う
﹂
と
歌
っ
て
お
り
︑
こ
の
詩
の
情
調
と
そ
の
時
の
伝
記
的
状
況
が
︑
い
ち
じ
る
し
く
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
︒
一
方
︑
い
ま
杜
甫
は
梓
州
・
閬
州
に
い
て
︑
そ
こ
か
ら
そ
の
ま
ま
三
峡
に
下
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
先
の
生
活
に
︑
何
か
具
体
的
な
計
画
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
詩
は
︑
そ
う
し
た
境
遇
に
よ
く
合
う
︒
梓
州
を
旅
立
つ
と
き
︑
杜
甫
は
州
知
事
の
章
氏
か
ら
送
別
の
宴
を
開
い
て
も
ら
っ
た
︒
そ
れ
を
描
い
た
﹇
1277_将まさ
に
呉
・
楚
に
適ゆ
か
ん
と
し
て
︑
章
使
君
留
後
と
兼
ね
て
幕
府
の
諸
公
と
に
留
別
す
﹈
の
詩
に
も
﹁
私
は
つ
い
に
南
方
の
異
民
族
の
地
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
荘
子
の
教
え
に
あ
る
よ
う
に
︑
自
然
の
成
り
行
き
の
ま
ま
に
任
せ
よ
う
﹂
と
歌
っ
て
い
る
︒
閬
州
に
着
い
て
か
ら
は
﹇
1316_将
に
荊
南
に
赴
か
ん
と
し
て
︑
李
剣
州
に
こ
の
う
た
を
寄
せ
て
別
る
﹈
の
詩
に
﹁
出
勤
す
る
必
要
も
無
い
の
で
︑
乱
れ
髪
の
ま
ま
三
峡
の
難
所
を
通
り
過
ぎ
︑
水
と
天
の
連
な
る
国
へ
︑
隠
者
の
釣
り
船
に
乗
っ
て
ゆ
こ
う
﹂
と
歌
う
︒
同
時
の
﹇
1317_馬
巴は
州
に
こ
の
う
た
を
寄
せ
て
別
れ
奉
る
﹈
の
詩
に
は
﹁
ひ
と
り
釣
り
竿
を
手
に
持
っ
て
︑
遠
く
南
国
へ
去
ろ
う
﹂
と
歌
う
︒
梓
州
・
閬
州
で
出
発
直
前
に
作
っ
た
こ
れ
ら
三
首
は
︑
南
国
へ
行
っ
て
隠
­
す
る
と
い
う
︑
み
な
似
た
よ
う
な
行
く
末
を
詠
じ
て
い
る
︒
こ
の
﹇
1439_蜀
を
去
る
﹈
の
詩
と
ま
っ
た
く
同
じ
心
情
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹇
1439_
去
蜀
﹈
の
詩
は
︑
将
来
へ
の
は
っ
き
り
し
た
当
て
も
無
く
︑
挫
折
感
を
抱
い
た
ま
ま
︑
い
よ
い
よ
南
国
へ
旅
立
と
う
と
し
て
い
た
直
前
の
︑
広
徳
元
年
の
歳
末
の
梓
州
︑
ま
た
は
翌
年
春
の
閬
州
で
の
作
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
杜
甫
の
伝
記
資
料
は
︑
頼
れ
る
も
の
は
杜
甫
の
作
品
し
か
無
い
か
ら
︑
結
局
は
作
品
を
読
ん
で
伝
記
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
去
蜀
蜀
し
ょ
く
を
去さ
る
五
載
客
蜀
郡
︑
五ご
載さい
蜀
し
ょ
く
郡ぐん
に
客かく
た
り
一
年
居
梓
州
︒
一いち
年ねん
梓し
州
し
ゅ
う
に
居お
る
如
何
關
塞
阻
︑
如
何
い
か
ん
せ
ん
関かん
塞さい
に
阻はば
ま
る
る
を
轉
作
瀟
湘
遊
︒
転てん
じ
て
瀟
し
ょ
う
湘
し
ょ
う
の
遊ゆう
を
作な
さ
ん
萬
事
已
黄
髮
︑
万ばん
事じ
已すで
に
黄こう
髪はつ
殘
生
隨
白
鷗
︒
残ざん
生せい
白はく
鷗おう
に
随
し
た
が
わ
ん
安
危
大
臣
在
︑
安あん
危き
に
は
大だい
臣じん
在あ
り
不
必
涙
長
流
︒
必
か
な
ら
ず
し
も
涙
な
み
だ
を
長
ち
ょ
う
流
り
ゅ
う
せ
ず
蜀
し
ょ
く
を
去さ
り
ゆ
く
あ
し
か
け
五いつ
載とせ
ば
か
り
は
蜀
し
ょ
く
の
郡くに
に
客
た
び
び
と
た
り
な
か
の
一ひと
年とせ
あ
ま
り
は
梓し
州
し
ゅ
う
に
と
ど
ま
り
居お
り
き
た
の
ふ
る
さ
と
か
え
ら
ん
に
如
何
い
か
ん
せ
ん
関
せ
き
し
ょ
や
塞
と
り
で
に
阻はば
ま
る
る
をみ
な
み
へ
と
か
た
を
た
が
え
転うつ
し
て
瀟
し
ょ
う
湘
し
ょ
う
へ
の
遊たび
を
や
作な
さ
ん
万
よ
ろ
ず
の
事こと
ど
も
み
な
や
み
お
わ
っ
て
は
た
さ
れ
ず
わ
れ
已すで
に
黄きい
ろ
き
髪かみ
と
な
り
ぬ
れ
ば
残のこ
ん
の
生
い
の
ち
は
ひ
ら
ひ
ら
と
白しろ
き
鷗
か
も
め
に
随
し
た
ご
う
て
よ
を
す
て
て
い
き
て
ゆ
か
ん
安やす
き
と
き
と
り
わ
け
危
あ
や
う
き
と
き
み
か
ど
に
は
大おお
い
な
る
臣おみ
の
在いま
す
れ
ば
必
か
な
ら
ず
し
も
わ
が
涙
な
み
だ
長なが
く
い
つ
い
つ
ま
で
も
流なが
す
こ
と
は
せ
じ
｢蜀
の
地
を
去
っ
て
行
く
﹂
上
元
元
年
︵
七
六
〇
︶
の
歳
末
に
︑
成
都
入
り
を
果
た
し
て
か
ら
今
ま
で
︑
あ
し
か
け
五
年
ほ
ど
︑
こ
の
蜀
の
地
で
旅
人
と
な
っ
て
各
地
を
転
々
と
し
た
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
年
あ
ま
り
は
梓
州
に
住
ん
で
い
た
︒
北
の
故
郷
へ
帰
り
た
い
と
思
う
が
︑
ま
だ
戦
乱
は
完
全
に
収
ま
ら
ず
︑
関
所
や
城
塞
に
阻
ま
れ
て
︑
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
方
向
を
転
じ
て
長
江
を
下
り
︑
南
東
の
洞
庭
湖
︑
湖
南
の
美
し
い
瀟
湘
の
地
方
へ
と
旅
を
す
る
こ
と
に
し
よ
古 川 末 喜(21)184
う
︒わ
た
し
の
志
し
た
あ
れ
も
こ
れ
も
︑
み
な
道
半
ば
に
し
て
や
み
︑
わ
た
し
の
白
髪
は
さ
ら
に
年
老
い
て
黄
髪
に
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
残
り
の
人
生
は
︑
あ
の
自
由
の
象
徴
で
あ
る
白
い
鷗
に
し
た
が
っ
て
︑
世
捨
て
人
と
な
っ
て
生
き
て
い
こ
う
︒
国
家
危
急
存
亡
の
と
き
に
は
︑
朝
廷
に
は
り
っ
ぱ
な
大
臣
た
ち
が
い
る
の
だ
︒
わ
た
し
な
ど
が
心
配
す
る
意
味
は
な
い
の
だ
か
ら
︑
こ
ん
な
に
い
つ
ま
で
も
涙
を
流
す
必
要
は
無
い
の
だ
︒
＊
＊
ど
う
い
う
経
緯
で
蜀
を
立
ち
去
る
の
か
︑
去
っ
て
ど
こ
に
行
く
の
か
︑
去
ら
ん
と
す
る
今
︑
ど
の
よ
う
な
心
境
か
︒
そ
れ
が
︑
流
れ
る
よ
う
に
わ
ず
か
八
行
の
中
で
︑
よ
ど
み
な
く
述
べ
つ
く
さ
れ
る
︒
よ
く
で
き
た
詩
だ
と
思
う
︒
あ
し
か
け
五
年
︑
な
か
の
一
年
︑
と
言
う
よ
う
に
︑
冒
頭
か
ら
︑
数
字
を
概
括
的
に
使
っ
た
対
句
の
な
か
で
︑
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
︑
い
っ
そ
う
流
暢
さ
を
増
し
て
い
る
︒
し
か
し
一
つ
だ
け
︑
意
味
を
少
し
補
っ
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
所
が
あ
る
︒
五
句
目
﹁
万
事
は
す
で
に
黄
色
い
髪
﹂
の
句
で
あ
る
︒
万
事
が
黄
髪
と
は
︑
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
通
り
に
く
い
︒
万
事
よ
ろ
ず
の
事
ど
も
﹁
い
ま
と
な
っ
て
は
何
ひ
と
つ
成
就
で
き
ず
︑
わ
た
し
は
す
で
に
白
髪
の
年
齢
か
ら
︑
さ
ら
に
最
終
段
階
の
﹂
黄
髮
の
年
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
の
意
で
あ
る
︒
か
ぎ
括
弧
の
部
分
が
補
足
さ
れ
て
︑
は
じ
め
て
意
味
は
十
全
と
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
は
省
略
さ
れ
て
も
︑
文
意
は
す
ぐ
に
酌
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
む
し
ろ
問
題
は
︑
こ
の
省
略
さ
れ
た
部
分
を
詩
に
書
き
込
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
分
か
り
や
す
く
な
り
す
ぎ
て
︑
説
明
が
く
ど
い
と
感
じ
︑
散
文
的
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
表
現
法
を
意
図
的
に
用
い
た
︑
白
居
易
の
よ
う
な
詩
人
も
い
て
︑
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
識
見
で
あ
る
︒
だ
が
省
略
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
緊
張
が
生
ま
れ
︑
詩
が
引
き
締
ま
る
︒
詩
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
省
略
︑
飛
躍
で
あ
る
︒
ど
ん
な
詩
人
で
も
︑
こ
の
よ
う
な
芸
当
が
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
省
略
し
よ
う
と
す
る
と
︑
十
分
に
意
味
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
恐
れ
が
作
者
の
側
に
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
ど
こ
を
ど
こ
ま
で
︑
ど
の
よ
う
に
省
略
し
た
ら
︑
読
者
に
正
し
く
伝
わ
る
の
か
︑
伝
わ
ら
な
い
の
か
を
︑
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
︒
杜
甫
は
お
そ
ら
く
こ
う
い
う
面
に
も
熟
達
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
杜
甫
の
詩
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
省
略
か
ら
来
る
意
味
の
飛
躍
︑
断
絶
が
少
な
く
な
い
︒
そ
し
て
そ
れ
が
詩
に
心
地
よ
い
緊
張
感
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
最
後
の
二
句
は
︑
も
ち
ろ
ん
額
面
通
り
に
は
受
け
取
れ
な
い
︒
こ
の
国
難
に
際
し
て
︑
中
央
に
は
し
か
る
べ
き
大
官
が
い
る
の
だ
か
ら
︑
自
分
な
ど
が
し
ゃ
し
ゃ
り
出
る
必
要
は
な
い
︑
と
自
分
に
強
く
言
い
聞
か
せ
て
い
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
杜
甫
は
こ
の
吐
蕃
の
侵
攻
と
い
う
国
難
に
︑
何
か
や
ら
ね
ば
︑
何
か
や
り
た
い
と
︑
真
剣
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
何
か
や
ら
せ
て
く
れ
と
言
っ
て
も
︑
朝
廷
で
は
だ
れ
も
杜
甫
な
ど
必
要
と
し
て
い
な
い
し
︑
も
と
も
と
︑
そ
う
い
う
地
位
に
も
い
な
い
︒
涙
を
流
す
必
要
は
な
い
と
︑
自
分
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑
実
は
裏
で
は
︑
た
く
さ
ん
の
涙
を
流
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
憂
慮
し
た
く
な
る
気
持
ち
を
抑
え
込
み
︑
自
分
に
出
る
幕
な
ど
な
い
こ
と
を
︑
一
生
懸
命
忘
れ
よ
う
す
る
一
途
な
姿
に
︑
人
々
は
心
を
打
た
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
中
央
で
は
だ
れ
も
杜
甫
な
ど
当
て
に
し
て
い
な
い
の
に
︑
国
家
の
危
難
に
自
分
に
も
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
︒
な
ん
と
美
し
い
誤
解
か
︒
子
供
の
よ
う
に
純
粋
な
誤
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
中
唐
以
後
に
な
る
と
︑
国
家
と
士
大
夫
の
間
は
も
う
少
し
白
け
て
く
る
︒
国
家
と
自
分
の
命
運
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
た
︑
ま
だ
一
体
感
の
あ
る
時
代
に
︑
そ
こ
か
ら
疎
外
さ
れ
た
詩
人
の
辛
さ
が
︑
こ
の
詩
に
は
表
れ
て
い
る
︒
じ
つ
は
杜
甫
は
︑
こ
れ
ま
で
何
度
も
︑
国
境
地
帯
の
手
薄
な
防
備
を
憂
え
︑
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
た
︒
特
に
秋
以
降
︑
吐
蕃
の
侵
略
行
為
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
立
て
続
け
に
﹇
1254_對
雨
﹈﹇
1262_警
急
﹈﹇
1263_王
命
﹈﹇
1264_征
夫
﹈
﹇
1265_西
山
三
首
﹈﹇
1272_愁
坐
﹈
な
ど
の
詩
を
作
り
︑
国
の
防
衛
を
非
常
に
心
配
し
て
い
る
︒
ま
た
閬
州
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
は
︑
吐
蕃
に
対
し
備
え
を
万
全
に
な
す
べ
き
だ
と
︑
朝
廷
に
切
々
と
訴
え
て
い
る
︵﹇
2501_爲
閬
州
王
使
君
進
論
巴
蜀
安
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危
表
﹈︶︒
そ
の
上
奏
文
は
︑
閬
州
長
官
の
王
氏
の
た
め
の
代
作
だ
が
︑
杜
甫
の
考
え
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
つ
い
に
長
安
が
吐
蕃
に
占
拠
さ
れ
︑
皇
帝
が
長
安
か
ら
逃
げ
出
し
た
事
件
の
後
に
は
︑
朝
廷
の
無
策
を
い
き
ど
お
っ
て
い
る
︵﹇
1268_巴
山
﹈﹇
1273_遣
憂
﹈︶︒
杜
甫
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
と
き
ま
で
に
幾
度
と
な
く
︑
国
境
の
事
態
を
憂
慮
し
︑
多
く
の
涙
を
流
し
︑
苛
立
ち
を
表
し
て
き
た
︒
そ
し
て
い
ま
︑
い
よ
い
よ
こ
の
蜀
の
地
を
去
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
の
詩
の
最
後
の
二
句
は
︑
そ
ん
な
時
に
吐
露
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
四
わ
が
胸
の
う
ち
だ
れ
に
向
か
っ
て
開
か
ん
や
﹇
1
3
1
8
_
奉
待
嚴
大
夫
﹈
杜
甫
の
第
一
の
理
解
者
︑
最
大
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
厳
武
が
︑
行
政
・
軍
事
の
ト
ッ
プ
と
し
て
︑
成
都
︑
四
川
方
面
に
最
初
に
君
臨
し
た
の
は
︑
上
元
二
年
十
二
月
の
こ
と
︒
し
か
し
︑
約
半
年
後
の
宝
応
元
年
︵
七
六
二
︶
六
月
に
は
都
に
呼
び
戻
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
二
度
目
に
︑
同
じ
く
行
政
・
軍
事
の
ト
ッ
プ
す
な
わ
ち
成
都
尹
・
剣
南
節
度
使
と
し
て
︑
成
都
に
や
っ
て
来
た
の
は
︑
広
徳
二
年
︵
七
六
四
︶
正
月
の
こ
と
︒
足
か
け
三
年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
間
︑
厳
武
は
長
安
で
︑
兵
部
侍
郎
か
ら
京
兆
尹
︑
兼
御
史
大
夫
︑
そ
し
て
立
て
続
け
に
崩
御
し
た
玄
宗
・
粛
宗
の
山
陵
橋
道
使
︑
兼
吏
部
侍
郎
︑
黄
門
侍
郎
な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
︒
厳
武
が
剣
南
節
度
使
に
再
び
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
︑
厳
武
無
き
あ
と
の
四
川
が
︑
厳
武
無
し
で
は
︑
吐
蕃
の
侵
攻
を
く
い
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
厳
武
の
不
在
期
間
は
︑
杜
甫
の
古
く
か
ら
の
友
人
の
高
適
が
後
任
と
な
っ
た
︒
高
適
は
安
史
の
乱
時
︑
粛
宗
の
腹
違
い
の
弟
・
永
王
の
謀
反
を
鎮
圧
す
る
の
に
︑
大
き
な
功
績
を
あ
げ
た
が
︑
異
民
族
の
侵
犯
を
阻
止
す
る
︑
外
戦
の
任
に
堪
え
う
る
人
材
で
は
な
か
っ
た
︒
厳
武
の
不
在
期
に
︑
吐
蕃
の
活
動
は
き
わ
め
て
活
発
で
︑
長
安
に
も
侵
入
し
︑
成
都
か
ら
近
い
松
州
︑
維
州
︑
保
州
の
三
州
は
︑
み
な
吐
蕃
の
手
に
落
ち
た
︒
四
川
に
は
︑
厳
武
の
再
来
を
待
ち
望
む
声
が
強
く
︑
朝
廷
も
厳
武
を
再
び
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
︒
広
徳
二
年
の
春
︑
杜
甫
は
︑
お
り
し
も
閬
州
か
ら
船
に
乗
り
︑
家
族
を
引
き
連
れ
︑
南
下
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
突
然
︑
厳
武
再
来
の
知
ら
せ
を
聞
き
︑
杜
甫
は
急
遽
計
画
を
取
り
止
め
︑
厳
武
を
待
つ
こ
と
に
し
た
︒
成
都
に
赴
任
し
た
厳
武
は
︑
大
方
の
期
待
ど
お
り
︑
こ
の
年
の
九
月
︑
吐
蕃
の
精
鋭
部
隊
七
万
余
を
破
っ
て
当
狗
城
を
落
と
し
︑
十
月
に
は
塩
川
城
を
陥
落
さ
せ
た
︒
作
戦
は
初
秋
に
始
ま
り
冬
に
は
終
了
し
た
︒
二
連
勝
で
あ
る
︒
こ
の
功
績
で
︑
厳
武
は
検
校
吏
部
尚
書
を
与
え
ら
れ
た
︒
こ
れ
以
後
︑
成
都
方
面
の
吐
蕃
の
脅
威
は
除
か
れ
た
と
い
う
︒
し
か
し
翌
年
四
月
︑
厳
武
が
急
逝
す
る
と
︑
ま
た
吐
蕃
と
の
抗
争
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︒
奉
待
嚴
大
夫
厳げん
大たい
夫ふ
を
待ま
ち
奉
た
て
ま
つ
る
殊
方
又
喜
故
人
來
︑
殊しゅ
方ほう
又ま
た
喜
よ
ろ
こ
ぶ
故こ
人じん
の
来き
た
る
を
重
鎮
還
須
濟
世
才
︒
重
じ
ゅ
う
鎮ちん
還ま
た
須ま
つ
済さい
世せい
の
才さい
常
怪
偏
裨
終
日
待
︑
常つね
に
怪あや
し
む
偏へん
裨ぴ
の
終
し
ゅ
う
日じつ
待ま
つ
を
不
知
旌
節
隔
年
回
︒
知し
ら
ず
旌せい
節せつ
の
隔かく
年ねん
に
回かえ
る
を
欲
辭
巴
徼
啼
鶯
合
︑
巴は
徼
き
ょ
う
を
辞じ
せ
ん
と
欲ほっ
し
て
啼てい
鴬おう
合がっ
し
遠
下
荊
門
去
鷁
催
︒
遠とお
く
荊けい
門もん
に
下くだ
ら
ん
と
し
て
去きょ
鷁げき
催
も
よ
お
す
身
老
時
危
思
會
面
︑
身み
老お
い
時とき
危あや
う
く
し
て
会かい
面めん
を
思おも
う
一
生
襟
抱
向
誰
開
︒
一いっ
生
し
ょ
う
の
襟きん
抱ぽう
誰たれ
に
向む
か
っ
て
か
開ひら
か
ん
大たい
夫ふ
の
厳げん
ど
の
の
か
さ
ね
て
こ
の
ち
に
お
い
で
に
な
る
を
待ま
ち
奉
た
て
ま
つ
る
み
や
こ
に
殊こと
な
る
方くに
に
し
あ
れ
ば
故
な
じ
み
の
お
人かた
の
こ
の
ち
に
来き
た
る
を
わ
れ
又ま
た
喜
び
く
に
の
ま
も
り
に
重おも
き
な
す
こ
の
鎮まち
は
世よ
を
済すく
う
才さい
あ
る
ひ
と
を
古 川 末 喜(23)182
な
お
還ま
た
の
ぞ
み
須ま
つ
偏
か
た
わ
ら
の
裨
お
ぎ
な
い
の
ふ
く
し
ょ
う
ぐ
ん
ら
終
日
ひ
ね
も
す
き
み
を
待ま
て
る
を
わ
れ
常つね
に
怪あや
し
み
い
ぶ
か
り
し
ょ
う
ぐ
ん
の
し
る
し
の
旌はた
と
節つえ
も
ち
て
年
ひ
と
と
せ
隔へだ
て
ま
た
回もど
ら
る
る
と
は
つ
ゆ
に
も
知おも
わ
ず
巴は
の
徼
く
に
ざ
か
い
わ
か
れ
辞つ
げ
ん
と
欲ほっ
せ
し
と
き
啼な
く
鴬
う
ぐ
い
す
ど
も
い
ま
し
も
こ
え
を
合あ
わ
せ
な
き
遠とお
く
荊けい
門もん
に
下くだ
ら
ん
と
し
て
鷁げき
の
と
り
か
ざ
れ
る
ふ
ね
は
は
や
た
ち
去さ
れ
と
ふ
な
で
催
う
な
が
す
身み
は
老お
い
て
い
ま
の
時よ
の
危あや
う
け
れ
ば
ま
す
ま
す
面かお
み
て
お
会あ
い
し
た
き
と
ぞ
思おも
わ
る
る
襟
む
ね
の
う
ち
抱いだ
け
る
一いっ
生
し
ょ
う
の
お
も
い
の
た
け
き
み
を
お
き
ほ
か
の
誰たれ
に
向む
か
っ
て
う
ち
開あ
け
ん
や
｢蜀
を
去
ろ
う
と
し
て
い
た
矢
先
の
こ
と
︑
最
も
信
頼
す
る
友
人
の
厳
武
殿
が
︑
御
史
大
夫
︑
剣
南
節
度
使
を
兼
ね
て
成
都
長
官
と
な
り
︑
再
び
蜀
の
地
を
治
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
わ
た
し
は
南
下
の
計
画
を
変
更
し
て
︑
厳
武
殿
の
御
来
臨
を
お
待
ち
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
た
﹂
こ
の
異
郷
の
地
に
︑
古
な
じ
み
の
友
が
長
官
と
し
て
再
来
す
る
の
を
︑
今
度
も
ま
た
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
︒
異
民
族
と
国
境
を
接
す
る
︑
こ
の
軍
事
上
の
重
要
な
都
市
は
︑
危
機
に
瀕
す
る
世
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
︑
あ
な
た
の
よ
う
な
人
材
を
︑
や
は
り
ま
た
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
︒
副
将
軍
た
ち
が
︑
一
日
中
あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
様
子
な
の
を
︑
い
っ
た
い
な
ぜ
だ
ろ
う
か
と
︑
こ
の
ご
ろ
は
ず
っ
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
︒
節
度
使
の
位
の
し
る
し
で
あ
る
り
っ
ぱ
な
旗
じ
る
し
と
飾
り
杖
を
も
っ
て
︑
ま
る
一
年
を
間
に
隔
て
︑
足
か
け
三
年
ぶ
り
に
︑
あ
な
た
が
こ
の
地
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
︑
思
い
も
し
な
か
っ
た
︒
こ
の
辺
境
の
巴
の
国
に
︑
今
し
も
わ
た
し
が
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
︑
春
の
鳥
の
ウ
グ
イ
ス
が
︑
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
︑
さ
か
ん
に
鳴
き
か
わ
し
て
い
た
︒
遠
く
南
東
の
荊
門
へ
と
︑
長
江
を
下
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
き
︑
へ
さ
き
に
鷁げき
の
鳥
を
飾
っ
た
船
は
︑
は
や
く
立
ち
去
れ
と
ば
か
り
に
︑
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
た
わ
た
し
の
船
出
を
う
な
が
し
た
︒
わ
が
身
も
年
老
い
て
生
計
も
頼
り
な
く
︑
国
境
地
帯
に
は
不
穏
な
空
気
が
た
だ
よ
う
︑
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
︑
わ
た
し
は
ま
す
ま
す
あ
な
た
に
お
目
に
か
か
り
た
い
と
思
う
︒
わ
た
し
の
こ
の
一
生
分
の
胸
の
う
ち
は
︑
あ
な
た
を
お
い
て
他
の
誰
に
︑
思
い
の
丈
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
＊
＊
こ
の
詩
は
書
き
出
し
か
ら
し
て
︑
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
︒
お
な
つ
か
し
い
お
方
が
再
び
や
っ
て
来
る
︑
そ
れ
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
︑
と
い
う
冒
頭
の
句
は
︑
な
ん
と
大
胆
で
開
放
的
な
感
情
表
現
で
あ
る
こ
と
か
︒
も
っ
と
激
し
い
の
は
︑
最
後
の
聯
で
あ
る
︒
い
ま
こ
そ
あ
な
た
に
お
目
に
か
か
り
た
い
の
で
す
︑
あ
な
た
以
外
の
だ
れ
に
心
を
開
き
ま
し
ょ
う
か
︑
あ
な
た
に
だ
け
わ
た
し
の
思
い
を
聞
い
て
欲
し
い
の
で
す
︑
と
強
く
訴
え
か
け
て
い
る
︒
な
ん
と
直
截
で
︑
な
ん
と
熱
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
︒
こ
こ
だ
け
取
り
出
す
と
︑
ま
る
で
ラ
ブ
レ
タ
ー
か
と
見
ま
が
う
よ
う
な
激
し
い
告
白
で
あ
る
︒
恋
愛
感
情
に
も
近
い
信
頼
と
友
情
の
思
い
で
あ
る
︒
こ
ん
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
言
葉
を
も
ら
っ
て
︑
厳
武
は
ど
う
思
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
忠
君
を
含
め
て
︑
中
国
の
伝
統
社
会
で
は
︑
信
頼
と
友
情
が
限
り
な
く
︑
恋
愛
に
近
い
形
を
取
る
と
は
言
え
︒
閬
州
を
去
り
南
へ
下
っ
て
い
こ
う
と
す
る
直
前
ま
で
︑
つ
ま
り
厳
武
の
再
来
を
知
る
直
前
ま
で
︑
杜
甫
の
気
持
ち
が
ど
ん
な
に
沈
ん
で
い
た
か
︑
そ
れ
は
一
つ
前
の
詩
で
読
ん
だ
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
れ
が
今
や
こ
ん
な
に
気
持
ち
が
高
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
杜
甫
は
感
情
の
起
伏
が
激
し
く
︑
そ
の
時
々
の
感
情
の
波
を
︑
如
実
に
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
詩
人
で
あ
る
︒
だ
か
ら
読
者
は
︑
そ
の
時
々
の
杜
甫
の
精
神
の
状
態
が
︑
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
︑
そ
れ
が
杜
甫
の
詩
の
面
白
さ
の
一
つ
で
あ
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る
︒さ
て
︑
最
初
の
句
︑
わ
た
し
が
喜
ぶ
の
か
︑
こ
の
異
郷
の
地
が
喜
ぶ
の
か
︑
そ
れ
ら
を
含
め
て
人
々
が
喜
ぶ
の
か
︑
そ
れ
は
決
め
ら
れ
な
い
︒
二
句
目
も
︑
将
軍
を
必
要
と
し
て
い
る
の
が
︑
こ
の
重
鎮
な
の
か
︑
人
な
の
か
︑
そ
の
主
体
が
誰
な
の
か
は
決
め
ら
れ
な
い
︒
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
を
厳
密
に
分
析
し
て
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
︒
主
語
が
何
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
に
対
応
す
る
動
詞
が
い
ち
い
ち
変
化
し
な
い
と
い
う
︑
中
国
古
典
語
の
言
語
構
造
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
言
語
が
そ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
︑
人
々
の
意
識
が
︑
そ
う
い
う
も
の
を
区
別
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
人
も
含
め
て
そ
の
土
地
全
体
が
漠
然
と
或
い
は
渾
然
と
な
っ
て
︑
厳
武
の
再
来
を
喜
ん
で
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
︑
杜
甫
が
喜
ん
で
い
る
︑
と
言
っ
た
と
し
て
も
︑
間
違
い
で
は
な
い
︒
な
か
に
は
厳
武
の
派
遣
を
︑
喜
ん
で
い
な
い
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
喜
ん
で
い
る
と
感
じ
て
︑﹁
喜
﹂
と
い
う
字
を
用
い
て
こ
の
詩
を
表
現
し
た
の
は
︑
ほ
か
で
も
な
く
杜
甫
だ
か
ら
で
あ
る
︒
八
句
か
ら
な
る
律
詩
も
︑
二
句
を
一
つ
に
し
た
聯
単
位
で
見
る
と
四
聯
と
な
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
聯
ご
と
に
起
承
転
結
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
起
承
転
結
は
︑
四
行
詩
の
絶
句
の
構
成
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
︑
聯
単
位
で
見
る
と
︑
四
聯
の
律
詩
に
も
当
て
は
ま
る
︒
最
初
の
聯
は
起
聯
と
も
呼
ば
れ
る
が
︑
起
聯
は
詩
題
の
補
足
説
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
詩
題
に
は
厳
大
夫
を
待
つ
と
だ
け
し
か
書
い
て
な
い
が
︑
一
二
句
目
で
は
そ
の
厳
大
夫
が
古
馴
染
み
の
人
で
あ
り
︑
世
を
救
う
人
で
あ
り
︑
そ
の
人
が
当
地
に
再
来
す
る
と
い
う
ふ
う
に
︑
詩
題
の
記
述
を
お
し
広
げ
て
書
い
て
あ
る
︒
こ
れ
を
﹁
点
題
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
︒
一
首
の
書
き
出
し
を
︑
詩
題
に
関
す
る
情
報
の
補
充
︑
敷
衍
と
し
て
詠
み
起
こ
す
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
読
者
は
︑
読
み
始
め
の
最
初
で
︑
こ
の
詩
が
ど
こ
で
︑
い
つ
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
作
ら
れ
て
い
る
の
か
︑
情
報
が
与
え
ら
れ
︑
詩
を
鳥
瞰
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒第
二
聯
は
︑
起
聯
を
承
け
て
︑
副
将
軍
ら
が
将
軍
を
待
っ
て
い
る
の
が
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
し
︑
隔
年
で
再
び
や
っ
て
来
ら
れ
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
と
︑
厳
武
再
来
の
消
息
を
︑
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
︒
第
三
聯
は
︑
話
題
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
り
︑
杜
甫
自
身
が
こ
の
と
き
ど
う
い
う
状
況
だ
っ
た
か
を
述
べ
て
い
る
︒
場
面
の
変
化
が
突
然
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
︑
第
三
聯
で
こ
の
よ
う
な
話
題
の
転
換
が
あ
り
う
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
︑
受
け
入
れ
や
す
い
︒
杜
甫
も
第
三
聯
を
﹁
転
﹂
と
す
る
句
法
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
る
の
で
︑
い
っ
そ
う
大
胆
に
作
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
第
四
聯
は
︑
結
び
の
聯
で
あ
る
が
︑
杜
甫
が
律
詩
を
結
ぶ
場
合
︑
作
者
自
身
の
心
情
の
動
き
や
︑
具
体
的
な
行
為
を
述
べ
て
終
え
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
こ
で
も
︑
わ
た
し
の
胸
の
内
を
開
こ
う
と
い
う
︑
あ
る
一
つ
の
行
為
で
終
わ
っ
て
い
る
︒
杜
甫
の
詩
が
︑
強
く
人
に
訴
え
か
け
て
く
る
詩
が
多
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
各
聯
の
構
成
を
は
っ
き
り
さ
せ
︑
一
首
の
最
後
を
︑
行
為
や
感
情
を
表
す
具
体
的
な
動
詞
で
︑
結
ん
で
い
る
こ
と
に
も
よ
る
︒
こ
こ
で
説
明
し
て
き
た
こ
と
は
︑
こ
の
詩
の
直
前
の
詩
及
び
二
つ
ふ
た
つ
前
の
詩
で
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
︒
こ
の
詩
の
全
体
の
調
子
は
︑
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
起
句
の
﹁
喜
﹂
の
字
で
︑
も
う
決
ま
っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
五
言
を
選
ば
ず
に
︑
七
言
律
詩
を
用
い
た
の
も
︑
な
か
ば
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
七
言
は
︑
中
国
語
の
音
節
構
造
上
︑
非
常
に
調
子
が
い
い
︒
そ
の
裏
に
流
れ
て
い
る
リ
ズ
ム
は
八
音
で
あ
る
︒
八
音
リ
ズ
ム
は
︑
強
弱
か
ら
な
る
二
音
節
が
一
単
位
を
作
り
︑
最
後
の
一
拍
を
休
止
に
し
て
︑
七
言
句
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
強
拍
を
﹁
ど
ん
﹂︑
弱
拍
を
﹁
ト
ン
﹂︑
休
止
拍
の
文
字
が
無
い
部
分
を
﹁
ヨ
ー
﹂
で
表
す
と
︑﹁
ど
ん
ト
ン
︑
ど
ん
ト
ン
︑
ど
ん
ト
ン
︑
ヨ
ー
﹂
の
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
を
口
ず
さ
ん
で
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
き
わ
め
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
調
子
が
よ
い
︒
杜
甫
が
厳
武
を
迎
え
て
︑
興
奮
し
て
い
る
心
情
に
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
︒
ま
た
七
言
律
詩
の
場
合
︑
偶
数
句
め
の
句
末
だ
け
が
韻
を
踏
む
の
で
は
な
く
︑
奇
数
句
の
一
句
目
か
ら
韻
を
踏
む
の
が
通
例
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
︑
こ
の
調
子
の
良
さ
を
考
え
る
と
う
な
ず
け
る
︒
来
・
才
・
回
・
催
・
開
と
︑
一
句
目
か
ら
調
子
よ
く
︑
韻
を
踏
ん
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で
歌
い
た
い
で
は
な
い
か
︒
五
ま
こ
と
に
一
笑
の
楽
し
み
に
供
せ
ん
﹇
1
3
2
0
_
自
閬
州
領
妻
子
卻
赴
蜀
山
行
︑
三
首
﹈
其
三
広
徳
二
年
︵
七
六
四
︶
年
の
春
︑
数
え
で
五
十
三
歳
と
な
る
杜
甫
は
︑
閬
州
か
ら
南
下
す
る
計
画
を
取
り
止
め
て
︑
成
都
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
時
︑
杜
甫
が
ど
の
よ
う
な
コ
ー
ス
で
︑
成
都
に
行
っ
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
お
そ
ら
く
は
陸
路
で
ま
っ
す
ぐ
西
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
閬
州
か
ら
成
都
ま
で
︑
地
図
上
の
直
線
距
離
で
は
二
百
余
キ
ロ
だ
が
︑
山
あ
り
谷
あ
り
の
相
当
難
儀
な
長
い
旅
程
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
の
詩
に
﹇
1319_江
を
渡
る
﹈
が
あ
る
︒
春はる
の
江
お
お
か
わ
は
渡わた
る
に
可よ
か
ら
ず
春
江
不
可
渡
︑
二に
月がつ
は
已すで
に
風かぜ
つ
よ
く
濤
お
お
な
み
た
か
し
二
月
已
風
濤
︒
｢江
を
渡
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
江
を
横
切
っ
て
対
岸
に
渡
る
こ
と
で
︑
閬
州
か
ら
成
都
ま
で
陸
路
で
行
く
に
も
︑
嘉
陵
江
︑
涪
江
︑
沱
江
な
ど
︑
大
き
な
川
を
い
く
つ
か
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
お
そ
ら
く
は
閬
州
城
内
か
ら
︑
い
よ
い
よ
目
の
前
の
嘉
陵
江
を
渡
っ
て
旅
立
つ
と
き
の
詩
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
旧
暦
春
二
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
直
後
に
配
置
さ
れ
た
詩
が
︑
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
詩
で
︑
す
で
に
成
都
に
向
か
っ
て
山
道
を
歩
い
て
い
る
︒
三
首
連
作
で
︑
そ
の
一
は
家
族
を
連
れ
︑
出
発
す
る
と
き
の
不
安
を
詠
ず
︒
室いえ
の
も
の
尽
こ
と
ご
と
く
み
な
た
び
ゆ
く
途みち
の
辺
ほ
と
り
に
畏おそ
る
盡
室
畏
途
邊
の
句
が
あ
る
︒
そ
の
二
は
︑
難
儀
な
山
行
の
途
中
の
景
色
を
描
き
︑
湧
き
起
こ
る
た
め
ら
い
と
自
問
を
発
す
︒
か
ぜ
に
飄
飄
ひ
る
が
え
っ
て
ふ
ら
ふ
ら
と
さ
ま
よ
う
わ
が
じ
ん
せ
い
老お
い
た
る
妻つま
に
愧は
ず
飄
飄
愧
老
妻
の
句
が
あ
る
︒
そ
の
三
は
︑
そ
ん
な
中
で
も
む
し
ろ
楽
し
み
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
一
︑
そ
の
二
︑
そ
の
三
と
︑
杜
甫
の
心
が
だ
ん
だ
ん
と
前
向
き
に
な
り
明
る
く
な
っ
て
い
く
︒
そ
う
い
う
風
に
詩
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
自
閬
州
領
妻
子
︑
卻
赴
蜀
山
行
︑
三
首
其
三
閬ろう
州
し
ゅ
う
自よ
り
妻さい
子し
を
領
り
ょ
う
し
︑
却かえ
っ
て
蜀
し
ょ
く
に
赴
お
も
む
き
山さん
行こう
す
︑
三さん
首しゅ
其そ
の
三さん
行
色
遞
隱
見
︑
行こう
色
し
ょ
く
逓たが
い
に
隠いん
見けん
し
人
煙
時
有
無
︒
人じん
煙えん
時とき
に
有ゆう
無む
僕
夫
穿
竹
語
︑
僕ぼく
夫ふ
竹たけ
を
穿うが
ち
て
語かた
り
稚
子
入
雲
呼
︒
稚ち
子し
雲くも
に
入い
り
て
呼よ
ぶ
轉
石
驚
魑
魅
︑
石いし
を
転てん
じ
て
魑ち
魅み
を
驚
お
ど
ろ
か
し
抨
弓
落
狖
鼯
︒
弓ゆみ
を
抨はじ
き
て
狖ゆう
鼯ご
を
落お
と
す
真
供
一
笑
樂
︑
真
ま
こ
と
に
供
き
ょ
う
す
一いっ
笑
し
ょ
う
の
楽たの
し
み
似
欲
慰
窮
途
︒
窮
き
ゅ
う
途と
を
慰
な
ぐ
さ
め
ん
と
欲ほっ
す
る
が
似ごと
し
閬ろう
州
し
ゅ
う
自よ
り
妻つま
と
子こ
を
領
ひ
き
つ
れ
ふ
ね
に
の
ら
ず
却かえ
っ
て
に
し
の
か
た
蜀
し
ょ
く
に
赴
お
も
む
き
山やま
の
な
か
を
あ
る
き
行ゆ
く
︑
三さん
首しゅ
其そ
の
三さん
あ
る
き
つ
つ
行たび
ゆ
く
色さま
は
あ
し
は
や
き
も
の
お
そ
き
も
の
逓たが
い
に
隠かく
れ
て
は
ま
た
見
あ
ら
わ
れ
み
え
よ
ぎ
る
む
ら
ざ
と
人ひと
び
と
の
め
し
た
く
煙
け
む
り
時とき
に
は
有あ
り
と
き
に
は
無な
し
僕
し
も
べ
の
夫
お
と
こ
ら
竹たけ
や
ぶ
の
な
か
に
わ
け
い
り
穿うが
ち
す
す
み
て
こ
わ
だ
か
に
語かた
ら
い
あ
い
稚
あ
ど
け
な
き
わ
が
子こ
ら
雲くも
と
き
り
の
な
か
入はい
り
こ
み
お
お
ご
え
に
て
呼よ
び
か
わ
す
石いし
こ
ろ
を
た
に
ま
に
転
こ
ろ
が
し
お
と
し
魑
ば
け
も
の
や
魅
も
の
の
け
を
驚
お
ど
ろ
か
し
弓ゆみ
の
つ
る
抨はじ
い
て
く
う
き
ふ
る
わ
せ
狖
お
な
が
ざ
る
や
鼯
む
さ
さ
び
を
き
の
え
だ
よ
り
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お
ど
ろ
か
し
落お
と
す
こ
の
こ
と
真
ま
こ
と
に
一ひと
つ
の
笑わら
い
ぐ
さ
そ
の
楽たの
し
み
に
供そな
う
る
に
す
ぎ
ず
窮くる
し
み
お
お
き
た
び
の
途みち
な
か
慰
な
ぐ
さ
め
ん
と
欲す
る
に
似に
た
り
｢
閬
州
か
ら
妻
子
を
引
き
連
れ
て
︑
も
と
も
と
船
で
南
に
下
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
︑
か
え
っ
て
西
の
方
︑
蜀
の
成
都
に
向
か
っ
て
行
く
こ
と
に
な
り
︑
山
の
な
か
を
旅
す
る
﹂
三
首
︑
そ
の
一
山
の
な
か
を
ゆ
く
様
子
は
︑
道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑
先
を
行
く
も
の
と
︑
遅
れ
て
い
る
も
の
と
が
︑
た
が
い
に
見
え
隠
れ
す
る
︒
山
あ
い
の
小
さ
な
集
落
に
出
く
わ
し
て
︑
村
人
が
飯
を
炊
く
煙
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
時
も
あ
れ
ば
︑
ず
っ
と
人
気
の
無
い
山
道
が
続
く
こ
と
も
あ
る
︒
旅
に
同
行
し
て
い
る
男
の
使
用
人
た
ち
は
︑
背
丈
ほ
ど
に
も
高
い
笹
や
ぶ
の
な
か
に
分
け
入
っ
て
︑
や
ぶ
漕
ぎ
の
よ
う
に
手
で
か
き
分
け
な
が
ら
進
み
︑
た
が
い
の
姿
を
確
認
す
る
た
め
に
声
高
に
語
り
合
っ
て
い
る
︒
無
邪
気
な
子
供
た
ち
は
︑
雲
や
霧
の
中
に
入
る
と
姿
が
見
え
な
く
な
る
の
で
︑
不
安
に
な
っ
た
り
面
白
が
っ
た
り
し
な
が
ら
︑
大
声
を
出
し
て
呼
び
合
っ
て
い
る
︒
石
こ
ろ
を
足
で
け
っ
て
谷
間
に
落
と
し
︑
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
い
う
突
然
の
音
で
︑
山
中
に
か
く
れ
住
ん
で
い
る
物
の
怪
や
妖
怪
た
ち
を
驚
か
す
︒
弓
の
弦
を
強
く
引
い
て
︑
バ
ン
と
は
じ
い
て
空
気
を
振
動
さ
せ
︑
樹
上
に
い
る
尾
長
ザ
ル
や
ム
サ
サ
ビ
な
ど
を
︑
び
っ
く
り
さ
せ
て
枝
か
ら
落
と
す
︒
こ
ん
な
た
わ
い
の
な
い
事
ど
も
は
み
な
︑
一
つ
の
笑
い
ぐ
さ
と
し
て
︑
そ
の
場
限
り
の
楽
し
み
に
供
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
︒
と
は
い
え
︑
た
し
か
に
こ
の
苦
労
の
多
い
旅
路
を
︑
慰
め
て
く
れ
る
も
の
の
よ
う
で
は
あ
る
︒
＊
＊
同
じ
旅
の
景
色
で
も
︑
作
者
の
心
の
在
り
方
に
よ
っ
て
︑
ず
い
ぶ
ん
と
景
色
の
見
え
方
が
違
っ
て
く
る
︒
そ
の
一
で
は
﹁
わ
が
魂
こ
こ
ろ
は
傷
つ
き
や
ぶ
れ
山
は
ひ
っ
そ
り
と
寂
さ
び
し
然げ
な
り
﹂
と
感
じ
て
い
た
の
に
︑
そ
の
三
で
は
︑
つ
づ
ら
折
り
の
道
で
の
見
え
隠
れ
や
︑
通
り
過
ぎ
て
い
く
村
々
の
様
子
を
︑
へ
え
ぇ
︑
そ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
と
︑
あ
り
の
ま
ま
心
に
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
使
用
人
た
ち
が
︑
背
丈
ほ
ど
の
笹
が
一
面
に
生
い
茂
っ
た
な
か
を
︑
藪
こ
き
や
藪
も
ぐ
り
を
し
な
が
ら
︑
声
を
掛
け
合
っ
て
進
ん
で
い
る
し
︑
子
供
た
ち
は
︑
姿
が
見
え
な
く
な
る
濃
い
霧
に
入
り
込
ん
で
︑
大
声
で
呼
ば
わ
っ
て
い
る
︒
ま
た
山
の
中
に
ひ
そ
む
魑
魅
魍
魎
な
ど
を
追
い
払
う
た
め
に
︑
谷
間
に
石
を
転
が
し
て
音
を
立
て
た
り
︑
弓
の
弦
を
は
じ
い
て
空
気
を
振
る
わ
せ
た
り
し
て
い
る
︒
こ
の
動
作
は
い
ず
れ
も
み
な
具
体
的
で
︑
あ
り
あ
り
と
そ
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
︒こ
の
四
つ
の
動
作
は
︑
詩
の
真
ん
中
の
四
行
の
部
分
で
描
か
れ
て
い
る
︒
律
詩
で
は
︑
こ
の
真
ん
中
の
四
行
二
聯
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
対
句
構
造
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
律
詩
の
見
せ
所
と
も
い
え
る
部
分
で
︑
普
通
は
そ
こ
に
典
故
を
用
い
た
り
︑
修
辞
に
凝
っ
た
り
し
て
︑
作
者
が
も
っ
と
も
力
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
に
は
︑
作
者
の
学
識
を
示
す
難
し
い
典
故
も
︑
巧
み
さ
を
ね
ら
っ
た
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
︒
文
人
墨
客
の
風
情
や
人
を
魅
了
す
る
景
色
も
な
い
し
︑
あ
ふ
れ
る
詩
情
や
高
揚
し
た
意
志
な
ど
か
ら
も
縁
遠
い
︒
有
る
の
は
使
用
人
や
子
供
た
ち
の
︑
山
の
中
で
の
卑
近
な
動
作
や
︑
ひ
ど
く
日
常
的
な
行
為
で
あ
る
︒
や
ぶ
漕
ぎ
︑
濃
霧
で
の
姿
隠
し
︑
谷
間
へ
の
石
転
が
し
︑
弓
づ
る
の
打
ち
鳴
ら
し
︑
そ
の
仕
草
の
数
々
は
︑
従
来
の
詩
人
の
考
え
か
ら
す
る
と
︑
お
よ
そ
詩
に
な
ら
な
い
︑
平
俗
な
行
動
と
さ
え
言
っ
て
い
い
︒
し
か
し
︑
実
は
こ
の
部
分
こ
そ
が
︑
こ
の
詩
の
最
も
面
白
い
所
で
あ
り
︑
他
の
詩
人
に
は
決
し
て
描
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
所
で
あ
る
︒
わ
た
し
に
と
っ
て
︑
こ
の
詩
が
新
鮮
で
き
わ
め
て
印
象
的
だ
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
部
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
︑
こ
の
詩
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
そ
れ
ら
を
描
い
て
い
る
杜
甫
の
心
の
持
ち
よ
う
で
あ
る
︒
使
用
人
や
子
供
た
ち
が
︑
旅
の
道
中
で
遭
遇
し
︑
体
験
し
︑
お
こ
な
っ
た
︑
や
ぶ
漕
ぎ
や
濃
霧
や
魔
よ
け
の
行
為
な
ど
︑
そ
う
い
う
も
の
全
部
を
杜
甫
が
︑
一
笑
の
楽
し
み
を
提
供
し
て
く
れ
る
材
料
だ
と
︑
見
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
古 川 末 喜(27)178
る
︒
彼
ら
の
地
平
に
下
り
て
い
っ
て
︑
彼
ら
と
一
緒
に
な
っ
て
︑
体
験
の
数
々
を
面
白
が
っ
て
い
る
︑
そ
の
杜
甫
の
心
の
在
り
よ
う
が
︑
読
者
の
心
を
あ
た
た
か
く
し
︑
ほ
っ
と
一
息
つ
か
せ
て
く
れ
る
︒
予
断
も
偏
見
も
な
く
︑
子
供
た
ち
の
い
た
ず
ら
事
も
遊
び
ご
こ
ろ
も
分
か
り
︑
ナ
ン
セ
ン
ス
な
面
白
み
も
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
︑
そ
ん
な
柔
軟
な
心
を
持
っ
た
父
親
像
が
彷
彿
と
し
て
く
る
︒
六
帰
り
来
れ
ば
わ
が
家
に
ま
さ
る
と
こ
ろ
無
し
﹇
1
3
2
4
_
歸
來
﹈
広
徳
二
年
︵
七
六
四
︶
年
の
仲
春
二
月
︑
杜
甫
は
閬
州
を
旅
立
ち
︑
晩
春
三
月
に
は
成
都
に
到
着
し
た
︒
今
回
の
成
都
へ
の
帰
還
に
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
厳
武
か
ら
の
要
請
︑
援
助
お
よ
び
保
護
が
あ
っ
た
︒
先
に
成
都
に
赴
任
し
て
い
た
厳
武
は
︑
帰
還
の
旅
中
に
あ
る
杜
甫
に
︑
何
回
か
手
紙
を
寄
せ
︑
そ
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
︒
杜
甫
も
到
着
を
目
前
に
ひ
か
え
て
︑
気
持
ち
は
次
第
に
た
か
ぶ
り
︑
厳
武
再
来
後
の
成
都
の
治
安
や
草
堂
の
様
子
︑
帰
っ
て
か
ら
の
生
活
な
ど
に
︑
あ
れ
こ
れ
思
い
が
及
ん
で
い
っ
た
︒
厳
武
へ
の
返
書
も
兼
ね
て
七
言
律
詩
を
連
作
し
︑
厳
武
に
書
き
送
っ
た
の
が
﹇
1322_
将
に
成
都
草
堂
に
赴
か
ん
と
し
て
︑
途
中
に
作
有
り
て
︑
先
ず
厳
鄭てい
公こう
に
寄
す
﹈
の
五
首
の
詩
で
あ
る
︒
二
月
末
の
作
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
二
首
目
に
﹁
故
園
に
は
︑
猶な
お
残
ん
の
春
を
︑
見
る
を
得
ん
﹂
の
句
が
あ
り
︑
第
二
の
故
郷
と
も
言
え
る
懐
か
し
い
浣
花
草
堂
で
︑
晩
春
の
名
残
を
見
る
の
に
ま
だ
間
に
合
う
︑
と
詠
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
次
章
の
七
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
﹇
1327_桃
の
樹
に
題
す
﹈
の
詩
か
ら
は
︑
杜
甫
の
帰
還
が
︑
今
春
の
桃
の
開
花
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
か
り
に
日
本
の
桃
が
︑
新
暦
で
だ
い
た
い
四
月
の
中
ご
ろ
ま
で
に
咲
き
終
わ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
時
期
を
広
徳
二
年
の
旧
暦
に
当
て
は
め
る
と
︑
三
月
の
初
旬
ま
で
と
な
る
︒
温
暖
な
成
都
の
気
候
は
︑
た
い
し
て
日
本
と
変
わ
ら
な
い
の
で
︑
杜
甫
が
三
月
中
旬
ご
ろ
よ
り
後
に
︑
成
都
に
帰
り
着
い
た
と
考
え
れ
ば
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
︒
草
堂
に
た
ど
り
着
い
て
か
ら
は
︑﹇
1323_春
に
帰
る
﹈﹇
1324_帰
り
来
た
る
﹈
﹇
1325_わ
が
草
堂
﹈﹇
1326_四
ほ
ん
の
松
﹈
な
ど
の
詩
を
︑
立
て
続
け
に
作
っ
て
い
る
︒
次
に
掲
げ
る
詩
は
︑
そ
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
︒
歸
來
帰き
来らい
客
裏
有
所
適
︑
客かく
裏り
適ゆ
く
所
と
こ
ろ
有あ
り
歸
來
知
路
難
︒
帰かえ
り
来き
た
っ
て
路ろ
難なん
を
知し
る
開
門
野
鼠
走
︑
門もん
を
開あ
く
れ
ば
野や
鼠そ
走はし
り
散
帙
壁
魚
乾
︒
帙ちつ
を
散ち
ら
せ
ば
壁へき
魚ぎょ
乾かわ
け
り
洗
杓
斟
新
醞
︑
杓
し
ゃ
く
を
洗あろ
う
て
新しん
醞うん
を
斟く
み
低
頭
拭
小
盤
︒
頭
こ
う
べ
を
低た
れ
て
小
し
ょ
う
盤ばん
を
拭ぬぐ
う
憑
誰
給
麴
糵
︑
誰たれ
に
憑よ
っ
て
麹きく
糵げつ
を
給
き
ゅ
う
せ
ら
れ
細
酌
老
江
干
︒
細さい
酌
し
ゃ
く
し
て
江こう
干かん
に
老お
い
ん
わ
が
や
に
帰かえ
り
来き
た
る
客たび
す
る
裏なか
に
あ
り
て
も
さ
ら
に
ま
た
め
ざ
し
適ゆ
く
所
と
こ
ろ
有あ
り
帰かえ
り
来き
て
つ
く
づ
く
と
知し
る
は
路みち
ゆ
き
の
い
と
難
む
つ
か
し
か
り
し
こ
と
な
つ
か
し
き
わ
が
や
の
門もん
を
開あ
く
れ
ば
に
わ
に
は
野の
鼠
ね
ず
み
の
走に
げ
は
し
り
ま
き
も
の
の
帙
ふ
み
ぶ
く
ろ
ひ
ろ
げ
散ち
ら
し
は
た
け
ば
か
み
く
う
む
し
の
壁
魚
し
み
す
で
に
し
に
て
乾かわ
け
り
杓
ひ
し
ゃ
く
を
洗あろ
う
て
新
あ
た
ら
し
き
醞さけ
か
め
よ
り
つ
ぼ
に
斟く
み
か
え
て
こ
し
を
か
が
め
頭
こ
う
べ
を
低ひく
う
し
て
小ちい
さ
き
盤さら
の
ほ
こ
り
拭ぬぐ
い
と
る
誰たれ
を
憑たの
み
に
麹
糵
こ
う
じ
も
て
か
も
せ
る
さ
け
を
給たま
わ
り
て
細すこ
し
く
て
ず
か
ら
さ
け
酌く
み
つ
つ
こ
の
江かわ
の
干
ほ
と
り
に
老お
い
ゆ
か
ん
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｢成
都
の
浣
花
草
堂
に
帰
っ
て
き
た
﹂
五
年
前
︑
都
を
去
っ
て
︑
西
の
か
た
秦
州
に
お
も
む
き
︑
さ
ら
に
南
下
し
て
成
都
に
た
ど
り
着
き
︑
そ
れ
以
来
わ
た
し
は
こ
の
地
に
︑
仮
住
ま
い
の
身
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
な
か
で
も
︑
さ
ら
に
旅
し
て
行
く
所
が
あ
っ
た
︒
今
︑
帰
っ
て
き
て
み
る
と
︑
旅
先
で
の
苦
労
が
な
ん
と
多
か
っ
た
こ
と
か
︒
そ
れ
が
し
み
じ
み
と
分
か
っ
て
く
る
︒二
年
ぶ
り
に
︑
わ
が
家
の
門
を
開
け
る
と
︑
庭
か
ら
は
野
ね
ず
み
が
︑
あ
わ
て
て
逃
げ
て
い
っ
た
︒
家
に
入
っ
て
︑
大
切
な
書
物
の
カ
バ
ー
を
外
し
︑
ぱ
た
ぱ
た
払
え
ば
︑
死
ん
で
乾
燥
し
た
紙し
魚み
が
︑
は
ら
は
ら
と
落
ち
て
き
た
︒
私
は
ひ
し
ゃ
く
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
︑
今
年
の
春
の
新
酒
を
︑
酒
が
め
か
ら
酒
つ
ぼ
に
酌
み
取
っ
て
き
た
︒
ま
た
埃
に
ま
み
れ
た
小
さ
い
皿
を
手
に
と
っ
て
︑
よ
く
見
え
る
よ
う
に
と
腰
を
曲
げ
頭
を
下
げ
た
格
好
で
︑
汚
れ
を
拭
き
取
っ
た
︒
こ
の
先
︑
誰
を
頼
み
と
し
て
︑
酒
を
供
給
し
て
も
ら
い
︑
こ
の
浣
花
渓
の
ほ
と
り
で
︑
ち
び
り
ち
び
り
と
手
酌
を
し
な
が
ら
︑
老
い
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
＊
＊
前
の
詩
と
同
じ
よ
う
に
︑
こ
の
詩
も
︑
何
の
典
故
も
用
い
ず
に
︑
生
活
の
あ
り
の
ま
ま
を
卑
近
な
言
葉
で
描
い
て
い
る
︒
典
型
的
な
生
活
詩
で
あ
る
︒
詩
は
︑
一
年
と
七
︑
八
ヶ
月
ぶ
り
に
わ
が
家
に
帰
っ
て
き
た
と
き
︑
何
を
感
じ
ど
う
思
っ
た
か
︑
と
い
う
立
場
か
ら
描
か
れ
る
︒
こ
の
二
年
足
ら
ず
の
時
間
は
︑
物
理
的
に
は
そ
ん
な
に
長
い
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
杜
甫
は
︑
一
度
草
堂
を
捨
て
去
る
と
い
う
決
意
を
し
て
い
る
の
で
︑
心
理
的
に
は
久
し
い
時
間
が
過
ぎ
去
っ
た
︑
と
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︑
長
安
を
去
っ
て
来
の
か
た
︑
四
年
前
か
ら
成
都
草
堂
に
落
ち
着
い
て
い
る
の
に
︑
な
ぜ
ま
た
成
都
か
ら
旅
に
出
た
の
か
︑
と
い
う
説
明
か
ら
詩
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
旅
の
中
に
あ
っ
て
も
︑
さ
ら
に
旅
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
︑
一
言
で
述
べ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
︒
旅
の
道
中
は
︑
と
に
か
く
そ
の
日
そ
の
日
を
過
ご
す
の
に
必
死
で
︑
そ
の
旅
が
ど
ん
な
に
難
儀
で
あ
る
と
か
は
︑
あ
ま
り
意
識
が
な
い
が
︑
終
わ
っ
て
み
て
初
め
て
大
変
な
旅
だ
っ
た
︑
と
の
安
堵
感
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
長
い
旅
か
ら
よ
う
や
く
わ
が
家
に
帰
り
つ
い
た
と
き
の
こ
の
感
慨
は
︑
実
に
今
日
の
我
々
の
感
じ
か
た
︑
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
次
の
三
︑
四
句
め
は
︑
い
ち
お
う
は
時
間
順
に
書
い
て
あ
る
︒
家
に
た
ど
り
着
い
た
ら
ま
ず
︑
家
の
門
を
開
け
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
た
ら
野
ね
ず
み
た
ち
が
慌
て
て
逃
げ
去
っ
た
と
あ
る
︒
こ
れ
は
人
の
気
配
を
恐
れ
る
鼠
ら
が
︑
庭
に
は
び
こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
︑
強
調
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
︒
次
に
向
か
っ
た
の
は
書
斎
︒
だ
が
︑
夫
人
は
台
所
へ
︑
息
子
ら
は
遊
び
場
へ
向
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
読
書
人
階
層
の
杜
甫
は
︑
ま
ず
は
書
斎
に
行
き
︑
渇
く
思
い
で
好
き
な
本
を
手
に
取
っ
た
︒
一
生
の
後
じ
ま
い
を
す
る
と
き
︑
女
は
服
を
︑
男
は
本
を
棄
て
が
た
い
と
言
わ
れ
る
︒
だ
か
ら
な
お
さ
ら
知
識
人
の
杜
甫
が
︑
帰
り
つ
く
や
ま
ず
書
斎
に
入
り
︑
本
を
手
に
し
た
の
は
︑
宜うべ
な
る
か
な
で
あ
る
︒
野
鼠
や
壁
魚
︵
蠹
魚
し
み
︶
な
ど
︑
あ
ま
り
雅
で
な
い
生
物
は
︑
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
唐
詩
に
は
数
例
は
見
受
け
ら
れ
る
︒
し
か
し
こ
の
二
つ
を
同
時
に
並
べ
ら
れ
る
と
︑
廃
屋
寸
前
の
独
特
な
雰
囲
気
が
か
も
し
出
さ
れ
て
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
︒
家
に
帰
っ
て
き
た
と
き
の
感
懐
を
︑
こ
の
野
ね
ず
み
と
紙し
魚み
の
二
つ
で
代
表
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
き
ち
ん
と
考
え
抜
か
れ
た
結
果
な
の
か
︑
偶
然
な
の
か
︑
わ
れ
わ
れ
は
結
果
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
読
書
人
で
あ
り
詩
人
で
あ
る
杜
甫
が
︑
二
年
近
く
も
草
堂
を
留
守
に
し
て
帰
っ
て
き
た
︑
そ
の
時
の
状
況
が
︑
あ
り
あ
り
と
︑
さ
も
あ
り
な
ん
と
い
う
形
で
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
詩
の
後
半
で
は
︑
杜
甫
は
書
斎
か
ら
台
所
に
向
か
っ
て
い
る
︒
目
指
す
と
こ
ろ
は
酒
が
め
で
あ
る
︒
杜
甫
の
不
在
中
で
も
管
理
人
が
︑
ガ
チ
ョ
ウ
や
ア
ヒ
ル
の
飼
育
だ
け
で
な
く
︑
新
酒
も
か
も
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
埃
を
か
ぶ
っ
た
ひ
し
ゃ
く
を
洗
っ
た
り
︑
そ
の
ひ
し
ゃ
く
で
酒
が
め
か
ら
酒
を
酌
ん
だ
り
︑
酒
の
肴
を
盛
る
の
だ
ろ
う
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か
︑
頭
を
た
れ
て
小
皿
の
汚
れ
を
ふ
き
取
っ
た
り
と
︑
そ
の
振
る
舞
い
は
︑
お
よ
そ
我
々
が
普
通
に
抱
く
︑
憂
愁
と
漂
泊
の
沈
鬱
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
︒
杜
甫
は
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
︒
そ
れ
は
ま
ず
杜
甫
が
無
類
の
酒
好
き
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
酒
と
言
え
ば
陶
淵
明
や
李
白
を
思
い
お
こ
す
が
︑
杜
甫
の
詩
に
は
李
白
以
上
に
酒
が
頻
出
す
る
︑
と
カ
ウ
ン
ト
し
た
人
が
い
る
︒
杜
甫
は
今
で
い
う
強
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
る
︒
そ
う
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
︑
酒
を
詠
ん
だ
詩
か
ら
は
︑
せ
っ
か
く
の
詩
情
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う
が
︑
こ
の
詩
の
後
半
が
︑
も
っ
ぱ
ら
酒
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
も
首
肯
で
き
る
︒
た
い
て
い
詩
人
に
は
飲
酒
は
つ
き
も
の
で
あ
る
︒
詩
か
ら
酒
が
な
く
な
る
と
︑
詩
の
楽
し
み
は
半
減
す
る
︒
し
か
し
杜
甫
の
こ
の
詩
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
︑
杜
甫
が
描
き
出
す
独
特
の
場
面
を
︑
特
有
の
言
葉
を
用
い
て
書
き
写
す
こ
と
で
あ
る
︒﹁
杓
を
洗
う
﹂﹁
盤
を
ぬ
ぐ
う
﹂
な
ど
の
仕
草
か
ら
︑
世
俗
の
生
活
の
匂
い
が
強
く
た
だ
よ
っ
て
く
る
︒
仕
込
ん
だ
酒
樽
か
ら
酒
が
濾
さ
れ
る
シ
ー
ン
は
︑
漢
詩
に
は
よ
く
描
か
れ
る
︒
し
か
し
︑
詩
人
が
こ
の
よ
う
な
立
ち
居
振
る
舞
い
を
し
な
が
ら
酒
を
用
意
す
る
場
面
は
︑
ま
ず
描
か
れ
な
い
︒
こ
れ
が
杜
甫
の
詩
を
︑
杜
甫
の
詩
ら
し
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
同
時
の
作
に
﹇
1323_春
に
帰
り
く
る
﹈
と
い
う
律
詩
形
式
の
十
二
行
詩
︵
五
言
排
律
︶
が
あ
る
︒
杜
甫
は
︑
草
堂
に
帰
り
つ
い
た
と
き
︑﹁
帰
り
到
れ
ば
忽
た
ち
ま
ち
春
の
華はな
さ
き
ほ
こ
る
こ
ろ
お
い
な
り
﹂
と
︑
そ
の
時
節
を
述
べ
︑
そ
れ
に
続
け
て
草
堂
の
様
子
を
︑
杖つえ
に
倚よ
り
か
か
り
孤ひと
つ
の
石
い
わ
お
の
ぽ
つ
ね
ん
と
あ
る
を
看み
倚
杖
看
孤
石
︑
か
わ
の
浅あさ
せ
の
沙すな
べ
に
ち
か
づ
き
就つ
き
て
ひ
と
り
さ
け
の
壺つぼ
を
傾
か
た
む
く
傾
壺
就
淺
沙
︒
遠とお
き
そ
ら
に
と
ぶ
鷗
か
も
め
水みず
に
浮う
か
び
て
静しず
か
に
た
だ
よ
う
遠
鷗
浮
水
靜
︑
軽かろ
や
か
に
と
ぶ
燕
つ
ば
め
風かぜ
を
受う
け
あ
お
ら
れ
て
斜なな
め
に
あ
が
る
輕
燕
受
風
斜
︒
と
描
写
す
る
︒
こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
︑
孤
石
︑
浅
き
沙
︑
遠
く
の
鷗
︑
風
に
あ
お
ら
れ
る
燕
な
ど
で
︑
生
活
臭
は
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹇
1324_帰
り
来
る
﹈
の
詩
で
は
︑
人
の
気
配
を
聞
き
つ
け
て
一
目
散
に
逃
げ
る
野
ね
ず
み
︑
本
か
ら
ぱ
ら
ぱ
ら
と
落
ち
る
干
か
ら
び
た
紙
魚
︑
ひ
し
ゃ
く
を
水
で
洗
い
︑
布
き
れ
で
小
皿
を
ぬ
ぐ
う
︑
な
ど
︑
意
図
的
に
生
活
臭
を
に
じ
ま
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
何
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
︒
こ
の
二
つ
の
詩
を
な
ら
べ
る
と
︑
明
確
な
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
杜
甫
は
こ
の
よ
う
に
﹁
春
帰
る
﹂
と
﹁
帰
り
来
る
﹂
の
二
つ
の
詩
を
︑
は
っ
き
り
と
書
き
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
七
桃
の
え
だ
道
を
さ
え
ぎ
る
も
伸
び
る
に
ま
か
せ
ん
﹇
1
3
2
7
_
題
桃
樹
﹈
こ
の
詩
は
︑
広
徳
二
年
︵
七
六
四
︶︑
杜
甫
が
成
都
草
堂
︑
す
な
わ
ち
浣かん
花か
草
堂
に
帰
り
つ
い
た
晩
春
か
ら
︑
桃
が
開
花
期
を
終
え
て
枝
葉
を
繁
茂
さ
せ
︑
燕
が
子
育
て
に
忙
し
く
な
る
︑
初
夏
の
候
に
か
け
て
の
作
で
あ
る
︒
四
年
前
の
春
︑
杜
甫
は
成
都
郊
外
の
浣
花
渓
の
ほ
と
り
に
住
ま
い
を
定
め
︑
様
々
な
草
木
を
植
え
て
草
堂
づ
く
り
に
励
ん
で
き
た
︒
草
堂
や
そ
の
屋
敷
林
︑
そ
の
ま
わ
り
の
果
樹
園
に
は
︑
栗
︑
李
す
も
も
︑
梅
︑
桃
︑
柰
り
ん
ご
︑
橙
︑
橘
な
ど
の
果
木
の
ほ
か
︑
椒
さ
ん
し
ょ
う
︑
竹
︑
藤
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
杜
甫
の
詩
か
ら
読
み
取
れ
る
︒
と
く
に
桃
の
木
は
︑
百
本
ほ
ど
植
わ
っ
た
広
い
桃
の
果
樹
園
が
あ
っ
た
︒
草
堂
づ
く
り
の
一
年
目
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
桃
の
産
地
で
県
知
事
を
し
て
い
た
︑
蕭
し
ょ
う
一
族
の
八
番
目
の
男
子
・
蕭
実
と
い
う
知
人
に
︑
桃
の
苗
木
を
所
望
し
て
植
え
た
の
で
あ
る
︒﹇
0916_明めい
府ふ
の
蕭
八
実
の
処
と
こ
ろ
よ
り
桃
の
栽なえ
を
覓もと
む
﹈
の
詩
に
︑
桃
の
栽なえ
の
一
百
根
を
き
み
に
乞こ
い
奉
た
て
ま
つ
る
奉
乞
桃
栽
一
百
根
︑
春
の
お
わ
る
前
わ
が
為ため
に
送
れ
浣かん
花か
の
村
へ
春
前
為
送
浣
花
村
︒
と
詠
じ
て
い
る
︒
そ
の
五
年
後
の
﹇
1430_春
の
日
の
江かわ
べ
の
わ
が
村
︑
五
首
﹈
其
杜甫の詩と生活 (三） (30) 175
の
三
の
詩
で
は
︑
大
き
く
な
っ
た
桃
は
︑
竹
と
と
も
に
成
長
し
︑
盛
ん
な
花
を
咲
か
せ
て
い
る
︒
種う
え
し
竹
は
交
か
わ
る
が
わ
る
に
翠
み
ど
り
の
い
ろ
を
加くわ
え
ゆ
き
種
竹
交
加
翠
︑
栽う
え
し
桃
は
は
な
爛らん
熳まん
と
さ
き
み
だ
れ
て
紅
く
れ
な
い
な
り
栽
桃
爛
熳
紅
︒
た
だ
し
︑
次
の
詩
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
草
堂
の
小
道
に
植
え
ら
れ
た
五
本
の
桃
の
木
で
あ
る
︒
題
桃
樹
桃とう
樹じゅ
に
題だい
す
小
徑
升
堂
舊
不
斜
︑
小
し
ょ
う
径けい
堂どう
に
升のぼ
る
は
旧も
と
斜なな
め
な
ら
ず
五
株
桃
樹
亦
從
遮
︒
五ご
株しゅ
の
桃とう
樹じゅ
亦ま
た
遮
さ
え
ぎ
る
に
従
し
た
が
う
高
秋
總
饋
貧
人
實
︑
高こう
秋
し
ゅ
う
総すべ
て
饋おく
ら
ん
貧ひん
人じん
に
実み
を
來
歳
還
舒
滿
眼
花
︒
来らい
歳さい
還ま
た
舒の
べ
ん
満まん
眼がん
の
花はな
簾
戸
毎
宜
通
乳
燕
︑
簾れん
戸こ
は
毎つね
に
宜よろ
し
く
乳
に
ゅ
う
燕えん
を
通とお
す
べ
し
兒
童
莫
信
打
慈
鴉
︒
児じ
童どう
は
信まか
す
莫な
か
れ
慈じ
鴉あ
を
打う
つ
を
寡
妻
群
盜
非
今
日
︑
寡か
妻さい
群ぐん
盜とう
今こん
日にち
に
非あら
ず
天
下
車
書
已
一
家
︒
天てん
下か
車しゃ
書しょ
已すで
に
一いっ
家か
な
り
桃もも
の
樹き
に
よ
り
て
こ
の
う
た
を
題
か
き
つ
く
小ちい
さ
き
径みち
よ
り
堂
お
も
や
に
升のぼ
る
は
ま
す
ぐ
に
ゆ
き
て
旧もと
斜なな
め
な
ら
ず
五いつ
つ
の
株かぶ
の
桃もも
の
樹き
の
亦ま
た
み
ち
を
遮
さ
え
ぎ
る
に
従
し
た
が
え
ば
な
り
そ
ら
高たか
き
秋あき
と
も
な
れ
ば
総すべ
て
貧まず
し
き
人ひと
に
も
も
の
実み
を
饋おく
り
と
ど
け
ん
め
ぐ
り
来く
る
つ
ぎ
の
歳とし
の
は
る
と
な
れ
ば
還ま
た
眼め
に
満み
ち
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
花はな
を
舒の
べ
ひ
ら
か
ん
簾
す
だ
れ
さ
げ
た
る
戸
と
び
ら
あ
け
は
な
ち
毎つね
に
宜よろ
し
く
こ
を
乳
や
し
の
う
燕
つ
ば
め
通とお
す
べ
し慈
い
つ
く
し
み
ぶ
か
き
鴉
か
ら
す
を
ば
児じ
童どう
ら
が
い
し
も
て
打う
つ
を
な
す
が
ま
ま
に
信まか
す
こ
と
莫な
か
れ
い
く
さ
や
み
ぬ
れ
ば
お
っ
と
な
き
寡
妻
や
も
め
群むら
が
る
盜
ぬ
す
び
と
ふ
た
つ
な
が
ら
今こん
日にち
の
こ
と
に
は
非あら
ず
天あめ
が
下した
車
く
る
ま
の
は
ば
書もじ
の
か
た
ち
み
な
お
な
じ
く
已すで
に
一ひと
つ
の
家いえ
に
ぞ
な
り
に
け
る
｢桃
の
木
に
ち
な
ん
で
こ
の
詩
を
つ
く
る
﹂
浣
花
草
堂
の
母
屋
に
あ
が
っ
て
い
く
小
道
は
︑
も
と
も
と
斜
め
で
は
な
か
っ
た
︒
真
っ
直
ぐ
歩
い
て
行
け
ば
よ
か
っ
た
︒
そ
れ
が
二
年
ぶ
り
に
帰
っ
て
く
る
と
︑
草
堂
を
建
て
た
当
初
に
植
え
た
︑
五
本
の
桃
の
木
が
大
き
く
な
っ
て
︑
道
を
さ
え
ぎ
っ
て
い
た
︒
道
を
さ
え
ぎ
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
て
い
た
ら
︑
お
の
ず
と
道
は
斜
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
空
高
く
空
気
の
澄
み
わ
た
る
秋
と
な
り
︑
桃
の
実
が
熟
せ
ば
︑
貧
し
い
人
た
ち
に
み
な
送
り
と
ど
け
て
︑
食
べ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
︒
閬
州
か
ら
帰
り
つ
い
た
と
き
︑
今
春
の
桃
の
開
花
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
が
︑
来
年
の
春
に
は
︑
わ
が
眼
に
満
ち
あ
ふ
れ
ん
ほ
ど
の
花
を
︑
ま
た
咲
か
せ
る
で
あ
ろ
う
︒
す
だ
れ
を
下
げ
た
草
堂
の
門
口
は
開
け
は
な
ち
︑
子
育
て
に
熱
心
な
親
燕
を
︑
い
つ
も
自
由
に
出
入
り
さ
せ
る
の
が
︑
い
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
親
孝
行
だ
と
い
わ
れ
る
慈
愛
深
き
烏
を
︑
子
供
た
ち
が
石
を
投
げ
て
い
じ
め
る
の
を
︑
だ
ま
っ
て
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
︒
戦
争
が
や
ん
だ
か
ら
に
は
︑
戦
争
未
亡
人
の
悲
し
み
も
︑
盗
賊
の
集
団
が
蔓
延
す
る
不
安
も
︑
も
う
過
ぎ
去
っ
た
事
と
な
り
︑
今
日
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
た
︒
そ
の
む
か
し
︑
馬
車
の
車
輪
の
間
隔
も
︑
漢
字
の
字
体
も
み
な
同
じ
に
な
っ
て
︑
天
下
が
統
一
さ
れ
た
時
の
よ
う
に
︑
い
ま
︑
こ
の
天
下
は
再
び
統
一
さ
れ
︑
人
々
が
み
な
同
じ
一
家
の
よ
う
に
︑
仲
む
つ
ま
じ
く
暮
ら
す
世
の
中
に
な
っ
た
の
だ
︒
＊
＊
こ
の
詩
を
読
む
と
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
︒
こ
こ
ろ
や
さ
し
い
う
た
で
あ
る
︒
最
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後
に
は
夢
の
よ
う
な
理
想
郷
が
描
か
れ
て
い
る
︒
一
︑
二
句
め
︑
小
道
を
さ
え
ぎ
っ
て
︑
桃
の
枝
が
伸
び
さ
か
っ
て
い
る
︒
切
る
に
忍
び
ず
︑
伸
び
る
ま
ま
に
迂
回
し
て
い
た
ら
︑
も
う
ひ
と
つ
小
道
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
だ
け
で
︑
こ
の
家
の
あ
る
じ
は
︑
な
ん
と
心
根
の
や
さ
し
い
人
か
と
思
っ
て
し
ま
う
︒
杜
甫
は
︑
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
︑
そ
れ
が
ど
ん
な
小
さ
な
物
で
あ
れ
︑
そ
の
存
在
意
義
を
全
う
さ
せ
て
や
ら
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
考
え
て
い
る
︒
生
き
物
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
︑
そ
の
生
ま
れ
出
た
命
を
︑
最
後
ま
で
遂
げ
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹃
荘
子
﹄
の
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
馬ば
蹄てい
篇
に
︑
故
に
至
徳
し
と
く
の
世
は
︑
⁝
⁝
万
よ
ろ
ず
の
物
ど
も
群
む
ら
が
り
生
じ
︑
⁝
⁝
草
や
木
は
い
の
ち
を
遂と
げ
長
ち
ょ
う
ず
と
あ
る
︒
至
徳
の
世
︑
す
な
わ
ち
無
為
自
然
が
実
現
さ
れ
る
理
想
の
世
で
は
︑
万
物
は
差
別
が
無
く
な
っ
て
一
緒
に
住
み
あ
い
︑
草
木
も
︑
そ
の
生
を
最
後
ま
で
全
う
し
て
成
長
す
る
︑
と
描
か
れ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
一
つ
の
物
た
り
と
も
︑
そ
の
天
与
の
生
を
中
途
で
く
じ
く
の
は
む
ず
か
し
い
の
だ
と
︑
杜
甫
は
後
に
こ
の
こ
と
を
︑
逆
説
的
に
述
べ
て
い
る
︵﹇
2002_秋
野
五
首
﹈
其
二
︶︒
浮う
き
た
だ
よ
う
て
さ
だ
ま
ら
ざ
る
こ
の
生
じ
ん
せ
い
の
理
こ
と
わ
り
じ
つ
は
識し
り
易やす
し
易
識
浮
生
理
︑
た
と
い
一ひと
つ
の
物もの
た
り
と
も
そ
の
さ
が
に
違たが
わ
し
む
る
は
か
え
っ
て
難
む
つ
か
し
難
教
一
物
違
︒
さ
ら
に
杜
甫
は
︑
お
天
道
様
は
だ
れ
に
依
怙
贔
屓
す
る
わ
け
で
も
な
く
︑
万
物
に
恩
恵
を
平
等
に
与
え
て
い
る
と
い
う
︒
三
年
後
︑
夔
州
で
稲
田
の
経
営
管
理
を
し
て
い
た
と
き
︑
水
田
に
生
え
て
く
る
雑
草
の
蒲
や
稗
に
対
し
て
︑
上うえ
の
た
か
き
天てん
に
い
ま
す
か
み
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
偏
か
た
よ
り
頗
か
た
む
き
て
あ
い
す
る
こ
と
無な
け
れ
ば
上
天
無
偏
頗
︑
い
な
だ
の
な
か
に
も
蒲がま
と
稗ひえ
の
く
さ
各
お
の
お
の
自
お
の
ず
か
ら
は
え
い
で
て
長そだ
つ
蒲
稗
各
自
長
︒
と
詠
じ
て
い
る
︵﹇
1915_秋
︑
行
官
張
望
督
促
東
渚
耗
稻
︑
向
畢
清
晨
遣
女
奴
阿
稽
豎
子
阿
段
往
問
﹈︶︒
ま
た
︑
こ
の
世
に
命
を
授
け
ら
れ
た
も
の
な
ら
︑
み
な
成
長
し
栄
え
て
い
く
の
が
道
理
だ
と
も
歌
っ
て
い
る
︒
生
い
の
ち
有あ
る
も
の
は
固もと
よ
り
蔓
は
び
こ
り
延の
ぶ
る
も
の
な
り
有
生
固
蔓
延
じ
ゃ
ま
に
な
る
枝
を
︑
杜
甫
が
剪
定
し
な
か
っ
た
理
由
は
︑
こ
の
よ
う
に
成
長
し
よ
う
す
る
自
然
の
意
志
を
︑
そ
の
ま
ま
成
就
さ
せ
て
あ
げ
た
い
︑
と
い
う
杜
甫
の
思
想
が
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
も
う
少
し
実
際
的
な
理
由
も
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
三
︑
四
句
め
︑
や
が
て
桃
の
実
が
熟
す
れ
ば
︑
貧
し
い
人
々
に
︑
熟
し
た
果
実
を
み
ん
な
ち
ぎ
っ
て
贈
っ
て
あ
げ
た
い
︑
と
思
っ
て
い
た
︒
桃
は
︑
古
来
よ
り
邪
気
を
は
ら
い
健
康
と
長
寿
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
︒
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
で
は
な
い
が
︑
白
髪
の
杜
甫
が
杖
を
つ
い
て
︑
そ
ん
な
桃
の
実
を
ざ
る
に
の
せ
て
︑
貧
家
に
一
軒
一
軒
く
ば
っ
て
回
っ
て
い
る
姿
が
想
像
で
き
る
︒
三
︑
四
句
め
で
は
︑
花
と
実
が
句
末
で
対
に
な
っ
て
お
り
︑
五
︑
六
句
め
は
燕
と
烏
が
対
に
な
っ
て
い
る
︒
子
育
て
の
燕
に
つ
い
て
は
︑
で
き
る
だ
け
人
間
が
妨
げ
な
い
よ
う
︑
む
し
ろ
傍
か
ら
助
け
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
述
べ
︑
食
べ
物
を
運
ん
で
親
を
養
う
烏
に
つ
い
て
は
︑
決
し
て
い
じ
め
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
る
︒
小
動
物
が
親
や
子
を
い
つ
く
し
む
な
ど
︑
や
さ
し
い
行
為
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
︑
杜
甫
は
暖
か
い
目
で
見
て
い
る
︒
決
し
て
鷹
や
鷲
の
よ
う
な
勇
猛
な
鳥
で
も
︑
鴻
や
鶴
の
よ
う
な
大
型
の
鳥
で
も
な
い
︒
い
ず
れ
も
平
凡
な
身
近
な
鳥
た
ち
で
あ
る
︒
唐
代
ま
で
烏
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
決
し
て
悪
く
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
こ
う
い
う
卑
近
な
小
動
物
へ
の
あ
た
た
か
い
眼
差
し
は
︑
杜
甫
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
や
は
り
夔
州
で
稲
田
の
経
営
を
し
た
と
き
︑
収
穫
時
に
脱
穀
場
を
作
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
﹁
場
を
築
け
﹂
ば
︑
ロ
ー
ル
を
か
け
る
の
で
蟻
の
巣
が
つ
ぶ
さ
れ
る
と
︑
杜
甫
は
心
配
し
て
い
る
︵﹇
2031_暫
往
白
帝
復
還
東
屯
﹈︶︒と
り
い
れ
の
場
ひ
ろ
ば
を
築きず
き
て
は
穴あな
の
す
の
な
か
に
す
む
蟻あり
を
憐
あ
わ
れ
む
築
場
憐
穴
蟻
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こ
の
よ
う
に
杜
甫
は
︑
小
動
物
か
ら
雑
草
に
い
た
る
ま
で
分
け
隔
て
な
く
︑
す
べ
て
の
存
在
を
愛
お
し
む
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
︒
そ
れ
が
︑
と
も
す
れ
ば
す
さ
み
が
ち
な
わ
た
し
た
ち
の
心
を
癒
し
︑
ま
た
や
さ
し
い
気
持
ち
を
︑
わ
た
し
た
ち
に
呼
び
さ
ま
し
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
最
後
の
七
︑
八
句
め
は
︑
天
下
が
再
統
一
さ
れ
︑
戦
争
未
亡
人
も
群
盗
も
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
が
︑
こ
の
物
言
い
は
︑
こ
れ
ま
で
戦
争
に
よ
る
混
乱
や
︑
人
々
の
厄
難
を
批
判
し
て
き
た
杜
甫
か
ら
す
る
と
︑
相
当
に
違
和
感
が
あ
る
︒
こ
の
唐
突
な
言
い
ぶ
り
に
︑
従
来
か
ら
︑
厳
武
へ
の
お
世
辞
だ
と
か
︑
反
語
だ
と
か
︑
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
わ
た
し
は
︑
杜
甫
が
よ
う
や
く
わ
が
家
へ
帰
り
つ
い
た
と
き
の
︑
一
時
の
感
激
か
ら
発
し
た
言
葉
だ
と
考
え
た
い
︒
総
大
将
と
し
て
の
実
力
に
︑
杜
甫
が
最
も
信
を
お
く
厳
武
が
︑
も
う
い
ち
ど
四
川
を
統
治
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
︒
こ
れ
で
吐
蕃
の
脅
威
も
な
く
な
り
︑
四
川
の
地
に
ふ
た
た
び
平
和
と
秩
序
が
訪
れ
る
に
違
い
な
い
と
︑
と
杜
甫
は
心
底
思
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
思
う
や
い
な
や
︑
杜
甫
の
頭
の
中
に
は
︑
バ
ラ
色
の
世
界
が
広
が
っ
た
︒
そ
し
て
自
分
の
草
堂
の
周
囲
も
︑
い
っ
そ
う
思
い
や
り
に
満
ち
た
柔
和
な
空
気
で
満
た
さ
れ
た
の
だ
︒
八
き
く
な
ら
く
雲
安
の
名
酒
麹
米
の
春
﹇
1
4
4
5
_
撥
悶
﹈
永
泰
元
年
︵
七
六
五
︶
の
晩
夏
か
ら
初
秋
︑
長
江
三
峡
の
手
前
︑
忠
州
で
の
作
︒
こ
の
年
︑
杜
甫
は
数
え
で
五
十
四
歳
︑
す
で
に
浣
花
草
堂
を
捨
て
去
り
︑
も
う
成
都
に
は
い
な
い
︒
前
章
の
詩
か
ら
一
年
と
三
︑
四
ヶ
月
た
つ
︒
こ
の
間
の
杜
甫
の
動
き
を
︑
年
譜
ふ
う
に
記
し
て
お
く
と
︑
ま
ず
昨
年
の
晩
春
︑
閬
州
か
ら
成
都
に
舞
い
戻
っ
た
︒
そ
の
と
き
杜
甫
は
︑
厳
武
の
庇
護
の
も
と
で
︑
隠
棲
的
な
生
活
が
送
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
と
︑
漠
然
と
考
え
て
い
た
︒
成
都
に
帰
る
と
︑
厳
武
か
ら
︑
節
度
使
の
幕
府
の
参
謀
官
に
な
る
よ
う
強
く
勧
め
ら
れ
た
︒
杜
甫
は
家
族
を
浣
花
草
堂
に
落
ち
着
け
︑
ひ
と
り
成
都
城
内
に
住
み
込
ん
で
︑
厳
武
の
参
謀
官
と
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
同
時
に
︑
中
央
の
検
校
尚
書
工
部
員
外
郎
に
推
薦
さ
れ
て
い
る
︒
世
代
間
の
差
も
あ
り
︑
杜
甫
は
参
謀
官
た
ち
の
間
で
浮
い
た
存
在
と
な
り
︑
次
の
年
︑
つ
ま
り
こ
の
永
泰
元
年
の
正
月
に
は
︑
参
謀
官
を
辞
め
て
草
堂
に
帰
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
四
月
に
思
い
が
け
な
く
︑
頼
み
の
綱
で
あ
る
厳
武
が
急
逝
し
︑
杜
甫
は
成
都
に
い
る
理
由
を
無
く
し
た
︒
そ
こ
で
年
来
の
望
み
の
よ
う
に
︑
長
江
三
峡
を
通
っ
て
洞
庭
湖
方
面
へ
南
下
し
よ
う
と
︑
四
月
末
か
ら
五
月
初
め
の
こ
ろ
成
都
を
去
り
︑
岷
江
ぞ
い
に
長
江
を
下
っ
て
い
っ
た
︒
以
上
が
通
説
で
あ
る
が
︑
復
旦
大
学
の
陳
尚
君
教
授
は
︑
杜
甫
が
検
校
尚
書
工
部
員
外
郎
に
推
薦
さ
れ
時
期
を
︑
参
謀
官
を
辞
め
て
草
堂
に
帰
っ
た
直
後
と
考
え
︑
杜
甫
が
成
都
を
去
っ
た
時
期
を
︑
厳
武
が
急
逝
す
る
前
︑
遅
く
と
も
暮
春
三
月
だ
と
す
る
︒
さ
ら
に
杜
甫
が
あ
わ
た
だ
し
く
成
都
を
去
っ
た
理
由
を
︑
員
外
郎
に
就
く
た
め
に
長
安
に
向
か
お
う
と
し
た
の
だ
︑
と
い
う
新
説
を
出
し
て
い
る
︒
私
も
陳
氏
の
説
が
︑
そ
の
後
の
杜
甫
の
行
動
と
心
理
を
︑
よ
り
無
理
な
く
説
明
し
う
る
と
考
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
陳
氏
の
説
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
成
都
方
面
か
ら
南
下
し
て
き
た
岷
江
は
︑
戎
州
で
長
江
本
流
に
流
入
す
る
︒
さ
ら
に
東
の
渝
州
に
到
る
と
︑
梓
州
か
ら
南
下
す
る
涪
江
と
︑
閬
州
か
ら
南
下
す
る
嘉
陵
江
と
が
︑
直
前
の
合
川
で
一
本
に
ま
と
ま
っ
て
︑
長
江
に
合
流
す
る
︒
流
れ
を
大
き
く
し
た
長
江
は
︑
ま
も
な
く
忠
州
を
へ
て
雲
安
︑
そ
し
て
夔
州
に
い
た
り
︑
三
峡
を
一
気
に
流
れ
下
る
こ
と
に
な
る
︒
杜
甫
は
今
し
も
︑
期
限
内
に
中
央
朝
廷
の
検
校
尚
書
工
部
員
外
郎
に
就
任
で
き
る
目
算
を
も
っ
て
︑
忠
州
あ
た
り
で
下
り
の
船
旅
を
楽
し
ん
で
い
る
︒
左
は
そ
の
こ
ろ
の
詩
で
あ
る
︒
撥
悶
悶もん
を
撥はら
う
聞
道
雲
安
麴
米
春
︑
聞きく
道なら
く
雲うん
安あん
の
麹きく
米べい
春
し
ゅ
ん
纔
傾
一
盞
即
醺
人
︒
纔
わ
ず
か
に
一いっ
盞さん
を
傾
か
た
む
く
れ
ば
即
す
な
わ
ち
人ひと
を
醺よ
わ
し
む
と
乘
舟
取
醉
非
難
事
︑
舟ふね
に
乗の
っ
て
酔よ
い
を
取と
る
は
難なん
事じ
に
非あら
ず
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下
峽
銷
愁
定
幾
巡
︒
峡
き
ょ
う
を
下くだ
っ
て
愁
う
れ
い
を
銷け
す
は
定さだ
め
て
幾いく
巡
じ
ゅ
ん
な
ら
ん
長
年
三
老
遙
憐
汝
︑
長
ち
ょ
う
年ねん
三さん
老ろう
遥はる
か
に
汝
な
ん
じ
を
憐あわ
れ
み
捩
舵
開
頭
捷
有
神
︒
捩れつ
舵だ
開かい
頭とう
捷はや
き
こ
と
神しん
有あ
り
已
辦
青
錢
防
雇
直
︑
已すで
に
青せい
銭せん
を
弁べん
じ
て
雇こ
直
ち
ょ
く
を
防ふせ
げ
ば
當
令
美
味
入
吾
脣
︒
当まさ
に
美び
味み
を
し
て
吾わ
が
唇
く
ち
び
る
に
入い
ら
し
む
べ
し
こ
こ
ろ
の
悶ふさ
が
る
を
撥はら
い
の
く
聞きく
道なら
く
雲うん
安あん
の
な
だ
か
き
さ
け
の
麹きく
米べい
の
春はる
纔
わ
ず
か
に
一いっ
ぱ
い
の
盞
さ
か
ず
き
傾
か
た
む
く
る
や
即
す
な
わ
ち
す
ぐ
さ
ま
人ひと
を
醺よ
わ
し
む
と
舟ふね
に
乗の
っ
て
さ
け
酔よ
い
せ
ん
こ
と
を
取と
る
は
難
む
ず
か
し
き
事こと
に
は
非あら
ず
峡
き
ょ
う
を
下くだ
り
た
び
の
愁
う
れ
い
銷け
さ
ん
に
は
定
か
な
ら
ず
幾いく
は
い
か
の
さ
か
ず
き
巡めぐ
ら
す
べ
し
長
ち
ょ
う
年ねん
の
さ
お
さ
し
三さん
老ろう
の
か
じ
と
り
み
な
遥はる
か
汝
な
ん
じ
さ
け
を
憐あわ
れ
ん
で
こ
こ
ろ
ひ
か
れ
舵
ふ
な
か
じ
を
捩
め
ぐ
ら
し
頭
も
て
さ
お
さ
さ
え
ふ
ね
開
う
ご
か
す
そ
の
捷はや
き
こ
と
神かみ
の
た
す
け
有あ
る
が
ご
と
し
わ
れ
已すで
に
せ
い
ど
う
の
青あお
銭せん
の
ぜ
に
み
み
そ
ろ
え
て
弁そな
え
雇やと
い
の
直
あ
た
い
て
わ
た
さ
ん
と
防そな
え
た
れ
ば
ふ
な
か
た
よ
い
ざ
つ
と
め
よ
や
当まさ
に
美うま
き
味あじ
の
さ
け
を
し
て
は
や
吾わ
が
唇
く
ち
び
る
に
入い
ら
し
む
べ
し
｢心
の
う
さ
を
晴
ら
す
﹂
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
雲うん
安あん
の
﹁
麹
こ
う
じ
米まい
の
春
﹂
と
い
う
名
酒
は
︑
わ
ず
か
に
さ
か
ず
き
一
杯
を
傾
け
た
だ
け
で
︑
す
ぐ
さ
ま
人
を
酔
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
船
に
乗
っ
て
︑
酒
に
酔
っ
払
お
う
と
す
る
の
は
︑
何
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒
三
峡
を
下
っ
て
い
く
︑
船
の
長
旅
の
う
さ
を
消
す
に
は
︑
そ
れ
で
も
き
っ
と
︑
何
杯
か
は
飲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
当
地
で
﹁
長
年
﹂
と
呼
ば
れ
る
棹
さ
し
の
水
夫
も
︑﹁
三
老
﹂
と
呼
ば
れ
る
舵かじ
取
り
の
船
頭
も
み
な
︑
こ
の
ず
っ
と
先
の
寄
港
地
の
︑
雲
安
の
名
酒
に
心
ひ
か
れ
て
い
る
︒
船
頭
は
た
く
み
に
舵
を
ま
わ
し
︑
水
夫
は
頭
で
棹
を
さ
さ
え
押
し
て
船
を
動
か
し
︑
そ
の
素
早
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
︑
ま
る
で
神
の
助
け
が
あ
る
か
の
よ
う
︒
わ
た
し
は
す
で
に
良
質
の
青
銅
銭
を
用
意
し
て
︑
き
み
た
ち
に
雇
い
金
を
払
お
う
と
︑
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
い
る
の
だ
︒
だ
か
ら
あ
の
名
酒
の
美
味
を
︑
早
く
わ
た
し
の
口
に
入
れ
さ
せ
て
く
れ
た
ま
え
︒
＊
＊
上
機
嫌
な
詩
で
あ
る
︒
船
旅
は
順
調
で
︑
行
き
先
の
名
酒
を
︑
早
く
飲
み
た
い
と
楽
し
み
に
し
て
い
る
︒
杜
甫
に
は
め
ず
ら
し
く
金
も
あ
る
︒
物
は
手
に
入
れ
た
と
き
よ
り
︑
想
像
し
て
い
る
と
き
の
方
が
ず
っ
と
楽
し
い
︒
だ
か
ら
酒
を
飲
ん
で
い
る
詩
よ
り
も
︑
想
像
し
て
い
る
こ
の
詩
の
ほ
う
が
︑
愉
快
な
詩
と
な
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
戯
れ
の
詩
で
あ
る
︒
冒
頭
か
ら
﹁
雲
安
の
麹
米
春
﹂
と
い
う
酒
の
名
前
が
出
て
く
る
︒
こ
れ
は
雲
安
の
名
酒
で
︑
唐
代
は
酒
の
名
前
に
し
ば
し
ば
﹁
春
﹂
の
字
が
付
け
ら
れ
た
︒
こ
の
地
酒
は
︑
杜
甫
の
詩
に
よ
っ
て
後
世
に
そ
の
名
が
伝
わ
っ
て
い
る
︒
雲
安
と
い
う
地
名
も
︑
雲
と
安
ら
か
の
字
で
︑
旅
に
は
縁
起
が
よ
い
し
︑
麹
米
の
春
と
い
う
名
前
が
︑
ま
た
い
っ
そ
う
よ
い
︒
今
な
ら
さ
し
ず
め
︑
国
産
米
一
〇
〇
％
︑
米
麹
︑
水
の
︑
三
つ
だ
け
か
ら
醸
し
た
純
米
原
酒
︑
と
で
も
言
っ
た
感
じ
か
︒
い
か
に
も
う
ま
そ
う
で
あ
る
︒
さ
か
ず
き
一
杯
だ
け
で
酔
っ
ぱ
ら
う
と
言
う
か
ら
︑
強
い
酒
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
当
然
︑
水
っ
ぽ
い
安
酒
と
は
真
反
対
で
あ
る
︒
詩
の
書
き
出
し
か
ら
ロ
ー
カ
ル
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
る
︒
三
︑
四
句
め
の
﹁
舟
に
乗
る
﹂﹁
峡
を
下
る
﹂
か
ら
︑
杜
甫
の
大
好
き
な
船
旅
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
詩
の
後
半
五
︑
六
句
め
は
︑
特
殊
な
言
葉
遣
い
が
し
て
あ
る
︒
五
句
め
の
﹁
長
年
三
老
﹂︑
六
句
め
の
﹁
捩
舵
開
頭
﹂
は
︑
普
通
の
古
典
の
詩
文
に
用
い
ら
れ
る
言
語
と
は
︑
雰
囲
気
が
ま
る
で
違
う
︒
伝
統
的
な
古
典
の
中
で
︑
杜甫の詩と生活 (三） (34) 171
﹁
長
年
﹂﹁
三
老
﹂﹁
開
頭
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
年
長
︑
長
老
︑
開
始
な
ど
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
こ
こ
は
︑
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
︒
そ
れ
ら
は
︑
長
江
の
三
峡
一
帯
の
水
運
の
世
界
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
口
語
で
あ
る
︒﹁
長
年
﹂
は
長
い
熟
練
期
間
を
要
す
る
棹
さ
し
︑﹁
三
老
﹂
は
船
で
最
も
重
要
な
舵
取
り
を
意
味
し
︑﹁
長
年
三
老
﹂
と
連
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒﹁
捩
舵
﹂︵
舵
は
柁
と
も
表
記
︶
は
︑
船
の
舵
を
ね
じ
っ
て
船
の
方
向
を
転
じ
る
こ
と
で
︑
そ
も
そ
も
口
語
で
あ
ろ
う
︒
杜
甫
が
初
め
て
詩
で
用
い
て
︑
そ
の
影
響
で
宋
以
後
の
詩
人
た
ち
が
使
い
始
め
た
︒こ
の
﹁
長
年
﹂﹁
三
老
﹂﹁
捩
舵
﹂﹁
開
頭
﹂
は
︑
口
語
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
だ
け
だ
が
︑
も
っ
と
蜀
の
三
峡
と
い
う
地
方
色
豊
か
な
方
言
語
彙
︑
水
運
と
い
う
業
種
の
中
で
用
い
ら
れ
る
独
特
な
意
味
合
い
を
も
っ
た
言
葉
で
あ
る
︒
杜
甫
は
︑
い
ま
︑
生
ま
れ
て
初
め
て
こ
の
長
江
三
峡
を
船
で
下
り
始
め
て
い
る
︒
成
都
に
来
て
以
来
︑
何
度
も
思
い
描
い
た
船
旅
の
コ
ー
ス
で
あ
る
︒
よ
う
や
く
そ
れ
が
実
現
し
︑
す
っ
か
り
こ
の
中
国
最
大
の
雄
壮
な
船
旅
の
世
界
に
浸
り
き
っ
て
い
る
︒
水
運
関
係
の
︑
こ
の
土
地
独
特
の
デ
ィ
ー
プ
な
言
葉
を
使
っ
て
︑
杜
甫
は
得
意
絶
頂
だ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
最
後
の
七
︑
八
句
め
︑
船
頭
や
水
夫
に
向
か
っ
て
︑
酒
手
を
は
ず
む
か
ら
早
く
雲
安
に
着
い
て
く
れ
︑
と
戯
れ
言
を
投
げ
か
け
て
い
る
︒
彼
ら
は
下
層
の
勤
労
人
民
で
あ
る
︒
普
通
こ
う
い
う
階
層
の
人
間
は
︑
士
大
夫
の
作
る
詩
に
は
登
場
し
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
働
き
無
し
に
は
︑
如
何
な
る
生
活
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
彼
ら
の
存
在
は
士
大
夫
の
意
識
に
は
の
ぼ
ら
な
い
︒
詩
に
描
か
れ
る
よ
う
な
存
在
で
も
な
い
︒
謂
わ
ば
黒くろ
衣ご
的
存
在
で
︑
有
れ
ど
も
見
え
ず
の
状
態
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
杜
甫
は
詩
に
登
場
さ
せ
て
い
る
︒
し
か
も
彼
ら
に
対
等
に
話
し
か
け
︑
戯
れ
て
い
る
︒
杜
甫
以
前
の
詩
に
は
見
ら
れ
な
い
画
期
的
な
こ
と
で
︑
こ
れ
も
杜
甫
の
博
愛
精
神
の
一
つ
の
表
れ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
の
熟
練
し
た
高
度
の
操
船
の
技
術
に
感
嘆
し
︑
素
早
き
こ
と
神
の
助
け
有
る
が
ご
と
し
︑
と
褒
め
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
︑
い
い
も
の
は
い
い
と
し
て
︑
何
の
偏
見
も
な
く
そ
の
良
さ
に
感
動
す
る
︒
そ
ん
な
純
粋
な
と
こ
ろ
が
杜
甫
に
は
あ
る
︒
杜
甫
の
目
が
曇
っ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
ろ
う
︒
詩
人
と
し
て
の
重
要
な
資
質
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
︑
こ
の
詩
が
面
白
い
の
は
︑
杜
甫
が
め
ず
ら
し
く
余
裕
の
金
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
詩
で
杜
甫
は
︑
と
て
も
気
前
が
い
い
︒
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
我
々
は
あ
ま
り
に
も
貧
困
の
︑
み
じ
め
な
杜
甫
の
姿
を
知
り
す
ぎ
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
ん
な
杜
甫
の
姿
が
貴
重
に
思
え
て
く
る
︒
こ
ち
ら
に
も
杜
甫
の
楽
し
さ
が
感
染
し
て
く
る
で
は
な
い
か
︒
九
婦
女
と
ら
え
ら
れ
て
官
軍
の
な
か
に
あ
り
﹇
1
4
6
0
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三
絶
句
﹈
其
一
・
其
三
こ
の
詩
が
何
年
に
作
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
宋
代
か
ら
異
説
が
多
い
︒
一
番
古
い
時
期
に
配
列
す
る
の
は
七
六
一
年
で
︑
一
番
新
し
い
と
こ
ろ
に
配
列
す
る
の
は
七
六
八
年
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
通
説
ど
お
り
に
︑
永
泰
元
年
︵
七
六
五
︶
の
冬
︑
杜
甫
五
十
四
歳
︑
雲
安
で
の
作
と
す
る
︒
杜
甫
の
一
家
︑
十
人
あ
ま
り
を
乗
せ
た
船
は
︑
永
泰
元
年
の
春
ま
た
は
夏
に
︑
成
都
か
ら
岷
江
を
下
り
は
じ
め
︑
六
月
初
め
ま
で
に
は
長
江
に
入
り
︑
戎
州
に
着
い
た
︒
戎
州
で
は
︑
州
の
長
官
の
も
よ
お
す
宴
会
に
呼
ば
れ
︑
さ
ら
に
渝
州
に
下
っ
た
︒
渝
州
で
は
︑
待
ち
人
を
幾
日
か
待
つ
も
や
っ
て
来
ず
︑
先
を
急
い
で
︑
さ
ら
に
忠
州
に
下
っ
た
︒
忠
州
で
は
︑
親
戚
筋
に
あ
た
る
州
の
長
官
宅
を
訪
問
し
た
︒
い
さ
さ
か
冷
淡
に
扱
わ
れ
︑
ほ
ど
な
く
し
て
忠
州
を
去
っ
て
雲
安
に
向
か
っ
た
︒
す
で
に
秋
と
な
っ
て
い
た
︒
雲
安
で
杜
甫
は
︑
思
い
が
け
な
く
病
ん
で
︑
ま
る
ま
る
秋
三
ヶ
月
を
︑
寝
た
り
起
き
た
り
の
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
冬
十
月
ご
ろ
の
こ
と
︑
雲
安
に
来
て
い
た
隠
士
の
常
氏
が
︑
開
州
に
戻
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
前
に
杜
甫
を
見
舞
い
に
来
た
︒
開
州
は
雲
安
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
︒
そ
の
開
州
で
は
今
年
︑
州
の
長
官
が
殺
さ
れ
る
大
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
︒
実
は
︑
前
年
は
渝
州
で
州
の
長
官
が
殺
さ
れ
て
い
た
︒
杜
甫
が
つ
い
二
︑
三
ヶ
月
前
に
滞
在
古 川 末 喜(35)170
し
た
所
で
あ
る
︒
常
氏
が
杜
甫
を
訪
れ
た
と
き
︑
渝
州
や
開
州
で
の
︑
こ
の
連
年
の
州
の
長
官
殺
し
の
事
件
も
︑
話
題
に
上
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
成
都
で
四
月
に
急
逝
し
た
厳
武
の
柩
は
︑
船
で
長
江
を
下
っ
て
い
っ
た
︒
杜
甫
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
渝
州
︑
忠
州
あ
た
り
で
︑
白
い
幔
幕
を
張
っ
て
長
安
に
帰
り
ゆ
く
︑
厳
武
の
霊
柩
船
に
出
く
わ
し
て
い
る
︒
杜
甫
は
厳
武
の
柩
に
心
か
ら
の
哭
礼
を
な
し
た
︒厳
武
の
な
き
あ
と
︑
成
都
方
面
の
政
治
と
軍
事
は
︑
郭かく
英えい
乂がい
に
引
き
継
が
れ
た
︒
郭
英
乂
の
統
治
は
乱
脈
を
き
わ
め
︑
人
々
は
こ
れ
を
怨
ん
だ
︒
生
前
の
厳
武
に
重
用
さ
れ
て
い
た
︑
有
能
な
武
将
の
崔さい
旰かん
は
西
山
兵
馬
使
の
任
に
あ
っ
た
が
︑
西
山
か
ら
軍
を
率
い
て
成
都
を
攻
め
︑
成
都
長
官
か
つ
剣
南
節
度
使
で
あ
っ
た
こ
の
郭
英
乂
を
︑
家
族
も
ろ
と
も
死
に
至
ら
し
め
た
︒
し
か
し
邛
き
ょ
う
州
の
柏はく
茂も
琳りん
ら
︑
近
隣
の
将
軍
が
一
斉
に
崔
旰
を
攻
撃
し
た
︒
か
く
て
厳
武
の
死
後
︑
ほ
ど
な
く
し
て
四
川
は
大
い
に
乱
れ
る
︒
こ
の
年
の
冬
︑
閏
十
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
崔
旰
は
そ
の
後
︑
代
宗
か
ら
崔
寧
の
名
を
与
え
ら
れ
︑
大
臣
に
ま
で
上
り
つ
め
た
が
︑
七
八
三
年
誣
告
に
あ
い
殺
さ
れ
て
い
る
︒
三
絶
句
其
一
三さん
絶ぜっ
句く
其そ
の
一いち
前
年
渝
州
殺
刺
史
︑
前ぜん
年ねん
渝ゆ
州
し
ゅ
う
に
刺し
史し
を
殺ころ
し
今
年
開
州
殺
刺
史
︒
今こん
年ねん
開かい
州
し
ゅ
う
に
刺し
史し
を
殺ころ
す
羣
盜
相
隨
劇
虎
狼
︑
群ぐん
盗とう
相あ
い
随
し
た
が
う
こ
と
虎こ
狼ろう
よ
り
劇はげ
し
食
人
更
肯
留
妻
子
︒
人ひと
を
食く
ら
う
に
更さら
に
肯あ
え
て
妻さい
子し
を
留とど
め
ん
や
其
三
其そ
の
三さん
殿
前
兵
馬
雖
驍
雄
︑
殿でん
前ぜん
の
兵へい
馬ば
驍
ぎ
ょ
う
雄ゆう
と
雖
い
え
ど
も
縱
暴
略
與
羌
渾
同
︒
暴ぼう
を
縦
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
略ほ
ぼ
羌
き
ょ
う
渾こん
と
同おな
じ
聞
道
殺
人
漢
水
上
︑
聞き
道く
な
ら
く
人ひと
を
殺ころ
す
漢かん
水すい
の
上
ほ
と
り
婦
女
多
在
官
軍
中
︒
婦ふ
女じょ
多おお
く
は
官かん
軍ぐん
の
中なか
に
在あ
り
と
三みっ
つ
の
絶ぜっ
句く
其そ
の
一いち
前まえ
の
年とし
は
渝ゆ
州
し
ゅ
う
に
く
に
の
か
み
の
刺し
史し
を
殺ころ
し
今こ
年とし
は
開かい
州
し
ゅ
う
に
く
に
の
か
み
の
刺し
史し
を
殺ころ
す
群む
ら
が
る
盗
ぬ
す
び
と
相あ
い
た
が
い
に
つ
き
随
し
た
が
い
わ
る
さ
な
す
こ
と
虎とら
狼
お
お
か
み
よ
り
劇はげ
し
人ひと
を
食く
ら
う
に
な
ん
ぞ
更さら
に
肯あ
え
て
ひ
と
の
妻つま
や
子こ
を
留とど
め
の
こ
さ
ん
や
其そ
の
三さん
み
や
こ
の
殿
ご
て
ん
の
前まえ
ま
も
る
こ
の
え
の
兵
つ
わ
も
の
と
馬うま
驍つよ
く
雄お
お
し
き
と
雖
い
え
ど
も
縦
ほ
し
い
ま
ま
に
暴あば
れ
ま
わ
る
は
略ほ
ぼ
羌
き
ょ
う
や
渾こん
の
え
び
す
と
同おな
じ
聞き
道く
な
ら
く
漢かん
水すい
の
上
ほ
と
り
つ
み
な
き
た
み
人びと
あ
ま
た
殺ころ
し
か
よ
わ
き
婦ふ
女じょ
ら
つ
れ
さ
ら
れ
多おお
く
官
お
か
み
の
軍ぐん
の
中なか
と
ら
え
ら
れ
て
在あ
り
と
｢三
首
の
絶
句
﹂
其
の
一
前
年
に
は
︑
四
川
の
渝
州
で
︑
州
の
長
官
で
あ
る
刺
史
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
に
︑
今
年
は
四
川
の
開
州
で
︑
ま
た
州
の
長
官
が
殺
さ
れ
た
︒
群
を
な
し
て
は
び
こ
る
盗
賊
ら
が
︑
次
々
と
何
度
も
悪
行
を
繰
り
返
し
て
い
く
︑
そ
の
凶
暴
さ
は
虎
や
狼
よ
り
も
は
な
は
だ
し
い
︒
猛
獣
が
人
を
食
ら
う
の
に
︑
ど
う
し
て
女
や
子
ど
も
を
見
の
が
そ
う
か
︒
彼
ら
ま
で
こ
と
ご
と
く
食
い
つ
く
す
で
は
な
い
か
︒其
の
三
た
し
か
に
︑
都
を
護
衛
す
る
任
に
も
当
た
る
官
軍
は
︑
強
く
て
勇
ま
し
い
︒
と
は
言
っ
て
も
︑
暴
虐
の
限
り
を
尽
く
す
さ
ま
は
︑
西
の
党とう
項こう
や
吐と
谷よく
渾こん
の
異
民
族
と
︑
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
聞
く
と
こ
ろ
で
は
︑
漢
水
の
流
域
で
は
︑
無
垢
の
人
民
が
た
く
さ
ん
殺
さ
れ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
女
た
ち
の
多
く
が
賊
軍
な
ら
ぬ
︑
朝
廷
が
わ
の
官
軍
に
連
れ
去
ら
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れ
︑
軍
中
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
︒
＊
＊
は
じ
め
の
詩
︑
冒
頭
の
二
句
が
︑
同
じ
構
文
の
繰
り
返
し
で
︑
読
者
の
目
を
引
く
︒
文
字
が
で
き
る
だ
け
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
近
体
詩
で
は
︑
普
通
は
用
い
ら
れ
な
い
構
造
で
あ
る
︒
史
実
を
歌
い
込
む
︑
楽
府
が
ふ
的
な
︑
つ
ま
り
物
語
り
詩
的
な
四
行
詩
に
仕
立
て
て
あ
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
︑
二
句
は
︑
ま
と
め
て
一
つ
の
句
に
書
か
れ
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
﹁
両
載
開
渝
刺
史
を
殺
す
﹂
な
ど
と
も
書
け
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
は
︑
渝
州
で
も
開
州
で
も
︑
立
て
続
け
に
刺
史
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
件
の
重
み
が
半
減
す
る
︒
唐
の
王
朝
が
派
遣
し
た
州
の
長
官
が
内
乱
で
殺
さ
れ
︑
朝
廷
の
威
厳
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
︑
地
方
の
治
安
が
乱
れ
て
い
る
と
い
う
︑
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
︒
そ
れ
が
去
年
は
渝
州
で
発
生
し
︑
今
年
は
ま
た
開
州
で
起
こ
っ
て
い
る
︒
杜
甫
に
と
っ
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
一
行
の
重
み
を
も
っ
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
ゆ
ゆ
し
き
事
態
な
の
で
あ
る
︒﹁
刺
史
を
殺
す
﹂
と
い
う
強
烈
な
フ
レ
ー
ズ
を
含
み
つ
つ
︑
繰
り
返
さ
れ
る
そ
の
リ
ズ
ム
が
︑
重
々
し
く
伝
わ
る
︒
二
度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
で
は
な
い
が
︑
前
年
殺
さ
れ
︑
今
年
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
来
年
ま
た
ど
こ
か
の
州
で
殺
さ
れ
る
と
い
う
予
感
が
し
て
く
る
︒
四
句
め
の
﹁
更
に
﹂
の
虚
字
の
用
い
方
が
効
果
的
で
あ
る
︒
中
国
の
伝
統
的
な
︑
実
字
・
虚
字
の
二
分
類
で
は
︑
副
詞
や
接
続
詞
は
虚
字
に
入
る
︒
こ
の
一
字
が
あ
る
お
か
げ
で
︑
農
村
を
掠
奪
し
た
群
盗
ら
は
︑
無
抵
抗
の
︑
か
弱
い
女
や
子
供
た
ち
に
ま
で
︑
情
け
容
赦
な
く
殺
戮
の
手
を
緩
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ
が
︑
実
は
そ
れ
以
前
に
︑
す
で
に
働
き
盛
り
の
男
た
ち
を
殺
し
尽
く
し
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
︒﹁
更
﹂
の
一
字
だ
け
で
︑
こ
れ
だ
け
の
情
報
量
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
文
字
数
の
制
限
さ
れ
る
韻
文
で
は
︑
散
文
と
違
っ
て
︑
一
字
の
効
果
が
大
き
く
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
虚
字
の
使
い
方
が
︑
詩
の
出
来
栄
え
を
左
右
す
る
︑
と
さ
え
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
︒
二
首
め
の
詩
は
︑
皇
軍
の
悪
辣
な
行
為
を
白
日
の
下
に
さ
ら
す
︒
こ
れ
ま
で
も
杜
甫
は
︑
何
度
も
戦
争
批
判
の
詩
を
書
い
て
き
た
︒
働
き
手
が
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
荒
廃
す
る
農
村
︑
夫
の
戦
死
や
重
税
で
崩
壊
し
離
散
す
る
家
族
︑
帰
還
し
て
も
自
分
の
家
が
な
い
老
残
兵
︑
葬
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
兵
士
の
遺
骸
︑
そ
の
一
方
で
盛
大
な
宴
で
贅
沢
を
き
わ
め
る
将
軍
︑
戦
功
を
立
て
出
世
を
す
る
た
め
に
︑
無
用
な
戦
争
を
仕
掛
け
る
も
の
た
ち
等
々
︒
し
か
し
︑
自
国
民
を
守
る
た
め
の
皇
軍
が
︑
逆
に
自
国
民
に
牙
を
剥
い
て
虐
殺
し
て
い
る
と
い
う
事
実
︑
自
国
民
の
婦
女
を
掠
奪
し
︑
自
分
た
ち
の
慰
み
も
の
に
し
て
い
る
皇
軍
︑
そ
の
実
態
が
︑
こ
こ
ま
で
暴
露
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
︒
こ
れ
で
は
皇
軍
と
い
え
ど
も
︑
侵
略
軍
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
か
︒
杜
甫
の
批
判
の
矛
先
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
向
か
い
︑
タ
ブ
ー
と
い
う
も
の
が
無
い
︒
こ
こ
に
あ
げ
た
二
首
は
︑
い
ず
れ
も
殺
戮
と
掠
奪
︑
暴
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
盜
賊
集
団
と
皇
軍
の
︑
二
つ
を
批
判
す
る
︒
杜
甫
は
︑
そ
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
手
加
減
は
し
な
い
︒
こ
の
二
首
に
共
通
す
る
の
は
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
二
つ
と
も
︑
戦
争
の
暴
力
と
殺
戮
の
な
か
で
︑
婦
女
子
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
気
に
か
け
て
い
る
点
で
あ
る
︒
暴
力
が
武
器
と
な
る
戦
争
で
︑
婦
女
子
こ
そ
は
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
︒
そ
の
最
も
弱
い
も
の
を
梃
子
に
︑
戦
争
批
判
の
詩
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
︒
杜
甫
は
こ
の
よ
う
に
弱
き
も
の
︑
小
さ
き
も
の
へ
の
眼
差
し
を
︑
常
に
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
十
常
に
な
ん
じ
虎
や
豹
の
群
れ
の
な
か
を
行
く
﹇
1
5
0
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示
獠
奴
阿
段
﹈
明
け
て
永
泰
二
年
︵
七
六
六
︶
の
春
︑
杜
甫
は
ま
だ
雲
安
に
い
た
︒
雲
安
を
去
っ
て
夔
州
に
下
っ
た
の
は
︑
暮
春
三
月
で
︑
こ
の
年
︑
杜
甫
は
数
え
で
五
十
五
歳
と
な
る
︒
雲
安
に
は
昨
年
の
秋
か
ら
︑
冬
を
過
ぎ
て
今
年
の
春
に
到
る
ま
で
︑
九
ヶ
月
ち
か
く
も
逗
留
し
た
こ
と
に
な
る
︒
病
が
快
癒
し
な
い
た
め
︑
朝
廷
の
検
校
尚
書
工
部
員
外
郎
の
期
限
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
︑
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
︒
雲
安
で
の
思
い
が
け
な
い
病
気
が
︑
古 川 末 喜(37)168
都
に
帰
っ
て
中
央
の
官
に
復
帰
す
る
と
い
う
︑
杜
甫
の
希
望
を
完
全
に
打
ち
砕
い
た
︒
し
か
し
そ
の
絶
望
が
︑
杜
甫
詩
の
最
大
の
豊
作
期
を
︑
次
の
夔
州
時
代
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
︒
夔
州
滞
在
の
二
年
足
ら
ず
の
時
期
に
︑
杜
甫
は
四
百
余
首
と
い
う
︑
彼
の
詩
集
の
三
分
の
一
近
く
の
詩
を
作
り
︑
農
業
詩
や
生
活
詩
で
も
新
生
面
を
切
り
開
い
て
︑
唐
詩
に
お
け
る
新
た
な
高
峰
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
永
泰
二
年
の
三
月
︑
夔
州
に
到
着
し
た
杜
甫
は
︑
当
初
か
ら
こ
こ
に
︑
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
︒
夔
州
は
︑
険
し
い
三
峡
の
山
あ
い
に
あ
る
小
規
模
な
町
で
あ
る
︒
と
は
い
え
長
江
三
峡
の
入
口
に
あ
た
り
︑
長
江
を
喉
元
で
抑
え
る
︑
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
重
要
な
町
で
あ
る
︒
夔
州
の
一
年
目
は
︑
白
帝
城
の
す
ぐ
西
で
︑
長
江
に
面
し
た
山
の
斜
面
地
に
住
ん
で
い
た
︒
前
方
は
魚
復
と
呼
ば
れ
︑
後
ろ
の
山
は
今
の
子
陽
山
で
︑
唐
代
は
赤
甲
山
と
い
う
名
で
あ
っ
た
︒
ま
た
白
帝
山
の
西
側
中
腹
に
あ
る
楼
閣
に
も
仮
住
ま
い
し
つ
つ
︑
そ
の
二
つ
を
行
き
来
し
て
い
た
︒
台
湾
の
中
山
大
学
の
簡
錦
松
教
授
の
説
で
あ
る
︒
二
年
目
の
春
に
は
︑
白
帝
山
の
東
側
の
瀼
西
草
堂
に
移
り
︑
一
年
足
ら
ず
だ
が
︑
蜜
柑
と
野
菜
と
稲
田
の
農
業
経
営
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
詩
は
︑
夔
州
一
年
目
︑
赤
甲
山
の
山
麓
に
住
ん
で
い
た
永
泰
二
年
︵
七
六
六
︶
の
︑
お
そ
ら
く
は
夏
の
あ
る
日
に
作
ら
れ
て
い
る
︒
示
獠
奴
阿
段
獠
り
ょ
う
奴ど
の
阿あ
段だん
に
示しめ
す
山
木
蒼
蒼
落
日
曛
︑
山さん
木ぼく
蒼そう
蒼そう
と
し
て
落らく
日じつ
曛くん
じ
竹
竿
裊
裊
細
泉
分
︒
竹ちく
竿かん
裊
じ
ょ
う
裊
じ
ょ
う
と
し
て
細さい
泉せん
分わ
か
る
郡
人
入
夜
爭
餘
瀝
︑
郡ぐん
人じん
夜よる
に
入い
っ
て
余よ
瀝れき
を
争
あ
ら
そ
う
豎
子
尋
源
獨
不
聞
︒
豎じゅ
子し
源
み
な
も
と
を
尋たず
ね
て
独ひと
り
聞ぶん
せ
ず
病
渇
三
更
迴
白
首
︑
渇かつ
を
病や
ん
で
三さん
更こう
白はく
首しゅ
を
迴めぐ
ら
し
傳
聲
一
注
濕
青
雲
︒
声こえ
を
伝つた
え
て
一いっ
注
ち
ゅ
う
青せい
雲うん
に
湿
う
る
お
う
曾
驚
陶
侃
胡
奴
異
︑
曾かつ
て
陶とう
侃かん
の
胡こ
奴ど
の
異い
な
る
に
驚
お
ど
ろ
き
怪
爾
常
穿
虎
豹
羣
︒
爾
な
ん
じ
が
常つね
に
虎こ
豹
ひ
ょ
う
の
群む
れ
を
穿うが
つ
を
怪あや
し
む
獠
り
ょ
う
の
う
ま
れ
の
奴
し
も
べ
の
阿あ
段だん
に
こ
の
う
た
つ
く
り
め
の
ま
え
に
示しめ
し
み
せ
た
り
山やま
の
木き
ぎ
は
蒼あお
蒼あお
と
し
げ
り
や
ま
の
は
に
落お
ち
て
し
ず
ま
ん
と
す
る
日ひ
の
曛く
れ
ゆ
き
ぬ
竹たけ
の
竿さお
つ
ぎ
た
し
裊なよ
裊なよ
と
め
ぐ
ら
し
て
細ほそ
き
泉
い
ず
み
の
み
ず
の
わ
が
や
へ
と
分わ
か
れ
き
た
る
夜よる
に
入い
っ
て
な
が
れ
と
だ
え
郡ぐん
の
人ひと
び
と
わ
ず
か
に
余あま
れ
る
瀝
し
ず
く
を
争
あ
ら
そ
う
豎
し
も
べ
の
子
こ
ど
も
い
ず
み
の
源
み
な
も
と
も
と
め
や
ま
に
尋たず
ね
い
り
独ただ
ひ
と
え
に
わ
れ
に
聞き
こ
え
さ
せ
ず
の
ど
渇かわ
く
や
ま
い
病や
み
て
よ
な
か
三ねの
更こく
み
ず
も
と
め
白しろ
き
首
こ
う
べ
迴めぐ
ら
せ
ば
な
が
れ
お
つ
声おと
伝つた
え
き
て
一ひと
え
に
み
ず
が
め
に
注そそ
ぐ
は
青あお
き
雲くも
に
湿しめ
り
た
る
い
ず
み
の
み
ず
わ
れ
曾かつ
て
陶とう
侃かん
の
胡
え
び
す
の
奴
し
も
べ
の
す
ぐ
れ
て
異い
な
る
ち
か
ら
に
驚
お
ど
ろ
き
し
こ
と
あ
り
爾
な
ん
じ
常つね
に
虎とら
や
豹
ひ
ょ
う
の
群む
れ
の
な
か
穿うが
ち
ゆ
く
を
わ
れ
は
怪あや
し
み
ふ
し
ぎ
と
ぞ
お
も
う
｢現
地
の
異
民
族
の
獠
族
の
阿
段
に
︑
こ
の
詩
を
作
っ
て
︑
彼
に
見
せ
て
や
っ
た
﹂
あ
お
あ
お
と
樹
木
が
生
い
茂
る
山
の
端
に
︑
や
が
て
日
が
落
ち
︑
薄
暗
く
な
っ
て
い
っ
た
︒
山
上
か
ら
竹
の
竿
を
︑
次
々
と
つ
な
い
で
︑
く
ね
く
ね
と
引
い
て
き
た
泉
の
水
が
︑
本
管
か
ら
細
い
管
へ
と
分
け
ら
れ
て
︑
我
が
家
へ
と
流
れ
て
く
る
︒
山
中
の
ど
こ
か
で
竹
の
筒
が
外
れ
た
の
だ
ろ
う
︑
夜
に
な
っ
て
流
れ
が
途
絶
え
て
し
ま
い
︑
こ
の
郡
の
人
々
は
︑
わ
ず
か
な
余
り
の
滴
し
た
た
り
を
争
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
︒
す
る
と
こ
の
少
年
の
使
用
人
は
︑
泉
源
を
求
め
て
山
に
分
け
入
っ
て
行
き
︑
そ
の
こ
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と
を
︑
誰
に
も
一
言
も
い
わ
な
か
っ
た
︒
わ
た
し
は
︑
喉
が
渇
く
糖
尿
病
を
わ
ず
ら
っ
て
お
り
︑
真
夜
中
に
水
が
欲
し
く
て
︑
頭
を
揺
ら
し
て
苦
し
そ
う
に
し
て
い
た
︒
そ
の
と
き
︑
竹
の
筒
を
通
っ
て
水
が
め
に
流
れ
落
ち
る
︑
水
の
音
が
伝
わ
っ
て
き
た
︒
高
い
山
の
上
の
︑
青
雲
に
潤
さ
れ
た
泉
か
ら
︑
下
っ
て
き
た
水
だ
︒
か
つ
て
わ
た
し
は
陶とう
侃かん
︵
一
説
に
陶とう
峴けん
︶
の
︑
異
民
族
の
使
用
人
の
異
能
ぶ
り
に
︑
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
お
前
が
い
つ
も
︑
虎
や
豹
の
群
れ
る
山
中
の
︑
危
険
な
と
こ
ろ
を
通
り
抜
け
て
い
た
の
を
︑
今
日
は
い
よ
い
よ
も
っ
て
不
思
議
に
思
う
こ
と
だ
︒
＊
＊
こ
の
詩
に
は
︑
七
言
律
詩
と
い
う
短
い
句
型
の
中
で
︑
あ
る
一
つ
の
事
件
の
顛
末
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
当
時
杜
甫
が
住
ん
で
い
た
町
内
は
︑
飲
料
水
を
山
奥
の
源
か
ら
︑
山
の
中
を
次
々
と
竹
筒
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
︑
町
中
ま
で
引
い
て
き
て
︑
共
同
で
利
用
し
て
い
た
︒
夕
暮
れ
時
ま
で
は
︑
い
つ
も
の
よ
う
に
水
が
流
れ
て
い
た
の
に
︑
夜
に
な
っ
て
竹
筒
が
︑
山
中
の
ど
こ
か
で
壊
れ
︑
水
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
︒
人
々
は
一
時
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
た
が
︑
獠
族
の
杜
甫
の
使
用
人
が
︑
竹
筒
の
故
障
を
修
繕
す
る
た
め
に
︑
虎
も
出
る
危
険
な
夜
の
山
に
分
け
入
っ
た
︒
真
夜
中
に
な
っ
て
よ
う
や
く
復
旧
し
︑
再
び
水
が
流
れ
始
め
た
︒
そ
の
お
か
げ
で
︑
杜
甫
の
糖
尿
病
の
水
の
渇
き
も
癒
さ
れ
た
︒
以
上
が
事
の
い
き
さ
つ
だ
が
︑
こ
れ
ほ
ど
の
内
容
が
︑
音
律
上
︑
句
作
り
上
の
規
則
の
多
い
︑
わ
ず
か
七
言
八
句
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
一
句
一
句
の
な
か
で
は
︑
ば
ら
ば
ら
に
出
て
く
る
こ
と
が
︑
全
体
を
読
み
終
え
て
の
ち
︑
再
び
前
に
行
っ
た
り
︑
後
に
戻
っ
た
り
し
て
︑
言
葉
を
つ
な
い
で
総
合
し
て
い
く
と
︑
有
機
的
な
つ
な
が
り
が
機
能
し
て
来
て
︑
物
語
の
全
体
像
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒た
と
え
ば
泉
の
源
が
︵
四
句
め
︶︑
青
雲
に
う
る
お
う
よ
う
な
高
い
所
に
あ
り
︵
六
句
め
︶︑
竹
竿
を
次
か
ら
次
へ
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
︵
二
句
め
︶︑
山
の
木
々
の
茂
る
な
か
を
︵
一
句
め
︶︑
町
中
ま
で
引
い
て
き
て
︵
三
句
め
︶︑
そ
れ
ら
が
さ
ら
に
分
か
れ
て
︵
二
句
め
︶︑
町
の
共
同
水
場
の
よ
う
な
所
へ
届
い
て
い
く
︵
三
句
め
︶
様
子
が
︑
全
体
を
読
ん
で
︑
後
先
を
総
合
し
て
の
ち
に
︑
は
じ
め
て
分
か
っ
て
く
る
︒ま
た
︑
こ
の
詩
の
主
題
で
あ
る
使
用
人
の
品
性
の
高
さ
は
︑
漢
族
の
住
人
た
ち
が
︑
水
流
の
わ
ず
か
な
し
ず
く
を
争
っ
て
い
た
︵
三
句
め
︶
の
に
対
し
︑
使
用
人
は
人
知
れ
ず
さ
っ
さ
と
行
動
し
た
︵
四
句
め
︶︑
と
い
う
対
比
か
ら
自
ず
と
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
る
︒
己
の
小
さ
な
利
益
の
た
め
に
︑
欲
望
を
あ
ら
わ
に
す
る
漢
族
の
住
人
な
ど
と
違
い
︑
彼
の
ほ
う
に
は
自
分
の
行
為
を
ひ
け
ら
か
す
気
持
ち
な
ど
︑
微
塵
も
無
い
︒
ま
た
彼
の
並
は
ず
れ
た
身
体
能
力
は
︑
虎
が
出
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
︵
八
句
め
︶
山
の
な
か
を
︵
一
句
め
︶︑
く
ね
く
ね
と
続
く
竹
筒
を
点
検
し
な
が
ら
︵
二
句
め
︶︑
泉
の
源
ま
で
登
っ
て
い
っ
て
︵
四
句
め
︶︑
つ
い
に
修
繕
し
て
水
を
通
し
た
︵
六
句
め
︶︑
と
い
う
事
実
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
︒
長
々
し
い
古
詩
の
句
型
を
用
い
て
な
ら
誰
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
律
詩
の
な
か
で
︑
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
表
現
で
き
る
と
い
う
の
は
︑
意
力
的
か
つ
有
機
的
な
段
落
構
成
︑
考
え
抜
か
れ
︑
選
び
抜
か
れ
た
措
辞
が
︑
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
︒
実
は
こ
の
詩
︑
題
か
ら
し
て
普
通
で
は
な
い
︒﹁
獠
奴
﹂
と
い
う
言
葉
が
お
よ
そ
詩
的
で
は
な
い
し
︑
一
段
下
等
に
見
ら
れ
て
い
る
異
民
族
の
奴
隷
な
ど
が
︑
主
人
公
と
し
て
詩
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
ら
れ
る
の
は
︑
非
常
に
稀
で
あ
る
︒
し
か
も
内
容
は
︑
今
見
た
よ
う
に
︑
彼
の
身
体
能
力
の
高
さ
に
感
嘆
し
人
柄
を
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
ん
な
こ
と
は
︑
少
な
く
と
も
唐
詩
で
は
杜
甫
以
外
に
は
見
あ
た
ら
な
い
︒
杜
甫
に
は
ほ
か
に
も
︑
こ
の
時
期
︑
同
じ
豎
子
の
阿
段
と
女
奴
隷
の
阿
稽
と
を
書
き
込
ん
だ
﹇
1915_秋
に
行
官
の
張
望
な
る
も
の
︑
東
の
渚
の
稲
の
耗
く
さ
と
り
を
督
促
し
て
︑
畢おわ
る
に
向
な
ん
な
ん
と
す
︒
清
き
晨あさ
に
女
奴
の
阿あ
稽けい
と
豎じゅ
子し
の
阿
段
を
遣つか
わ
し
て
︑
往
き
て
問
わ
し
む
﹈
や
︑﹇
1902_豎
子
至
る
﹈
の
詩
が
あ
り
︑
彼
ら
獠
族
の
奴
隷
民
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
︒
古 川 末 喜(39)166
い
ま
だ
に
奴
隷
制
社
会
で
あ
っ
た
唐
代
で
は
︑
そ
し
て
特
に
四
川
南
部
の
漢
族
と
異
民
族
が
接
近
す
る
あ
た
り
で
は
︑
異
民
族
の
奴
隷
が
漢
族
の
家
に
︑
家
内
奴
隷
と
し
て
多
く
使
わ
れ
て
い
た
︒
夔
州
で
の
杜
甫
の
一
家
も
︑
現
地
で
雇
用
し
た
数
人
の
隷
属
民
の
使
用
人
を
か
か
え
︑
杜
甫
の
生
活
も
彼
ら
の
働
き
に
支
え
ら
れ
て
い
た
︒
同
じ
時
期
の
詩
で
﹁
わ
が
児
童
は
蛮
語
を
解
す
﹂
と
も
詠
じ
て
い
る
︵﹇
2002_秋
野
五
首
﹈
其
五
︶︒
子
供
は
親
の
態
度
を
見
て
ま
ね
る
︒
子
供
た
ち
が
︑
獠
族
の
言
葉
を
理
解
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
は
︑
父
親
の
獠
族
へ
の
接
し
方
を
見
て
︑
彼
ら
と
隔
て
な
く
密
着
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
︒
獠
と
い
う
異
民
族
に
つ
い
て
︑
杜
甫
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
︑
官
方
の
由
緒
あ
る
文
献
に
は
﹁
林
に
依よ
り
険けわ
し
き
を
走
る
こ
と
︑
平
地
を
履ふ
む
が
若ごと
し
﹂
と
記
し
て
あ
り
︑
杜
甫
と
同
じ
よ
う
に
︑
そ
の
運
動
能
力
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
で
は
﹁
天
性
は
暴
乱
﹂﹁
性
は
又
た
無
知
に
し
て
︑
殆
ほ
と
ん
ど
禽
獣
に
同
じ
﹂﹁
諸
も
ろ
も
ろ
の
夷
え
び
す
の
中
︑
最
も
道
義
を
以
て
︑
招
き
懐なつ
く
る
こ
と
難かた
し
﹂
と
あ
り
︵﹃
通
典
﹄
辺
防
三
︑
南
蛮
上
︑
獠
︶︑
そ
の
人
へ
の
評
価
は
杜
甫
と
正
反
対
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
杜
甫
に
は
人
種
的
偏
見
や
︑
詩
作
の
上
で
の
タ
ブ
ー
が
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
人
間
と
し
て
の
価
値
を
︑
漢
族
か
異
民
族
か
︑
平
民
か
奴
隷
か
な
ど
に
よ
っ
て
差
別
せ
ず
︑
平
等
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
杜
甫
の
博
愛
精
神
︑
そ
の
一
端
を
︑
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
詩
か
ら
も
見
て
と
れ
る
︒
︵
次
号
に
続
く
︶
古
川
末
喜
︵
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
日
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ア
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